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1.- INTRODUCCIOM 
Los Lomee son verdaderas enredaderas de le familia Dioscoréscee caras 
terixade por tubérculos subterráneos é aéreos. Loe WIMMIS comestibles es 
Un ampliamente distribuidos e través de zonas tropicales y zonas temple 
das, se cultiva primordialmente en Colombia y sus principales zonas de 
producción se encuentren localizadas en los departamentos de Bolívar, Cdr 
clubs, Magdalena, Atléntico, Cesar y Chocó. 
En la Costa Norte no se cuenta con un estudio que trate sobre la impon 
tancia alimenticia e industrial del producto qué se puede obtener de él, _ 
ye que les publicaciones sobre este cultivo son de tipo taxonómico y gene_ 
ralidades del producto, pero no aspectos eminentemente Económicos y Admi 
nistrativos. 
Entre los sub-productos del Ñame que merecen especial atención tenemos 
les especies de Ñames silvestres hen sido halladas unas sustancias conoci 
das como sapogenines que tienen una composición química similar e le de los 
corticosteroides (Cortisona, hormones sexuales, anticonceptivos). Las se_ 
pogeninas generalmente son tres (3) Oirusgenine (contreresta la artritis),_ 
tritogenine y hotogenine. 
Otras plantas productoras de almidón cumplen funciones comparables y_ 
realmente compiten con loe Ñames tanto en les distas alimenticias como tem 
bién en el mercado, como son Pepe y Yuca etc. 
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Debido e que en los dltimos aMos se he tratado de incrementar las ex 
plotaciones del cultivo del Ñame, el cual presenta grandes perspectivas y 
existen en nuestro pele zonas potenciales que pueden servir de pilares del 
resur§imiento de una nueva fuente de divisas que incrementa la economía 
nacional. 
Básicamente, el presente trabajo esté dirigido al estudio de la Co 
mercialización del Ñame en el Municipio de Santa Marta; lo que conlleve _ 
investigar los aspectos relacionados con le producción física en la zona_ 
del Carmen de Bolívar (Bolívar), para poder determinar en esta forma lea_ 
funciones comerciales que ligan el producto con el requerimiento de parte 
del consumidor urbano. 
En los centros de consumo y específicamente para éste producto, en _ 
la ciudad de Santa Marta, la demanda 89 creciente día tras dfa dada la di 
versificacidn en el consumo por parte de los consumidores de éste tubér_ 
culo; por tal motivo resulta importante analizar las funciones comercia _ 
les con el propósito de encontrar el precio real que el consumidor paga a 
nivel de plaza, y resaltar el alto margen de comercialización que logra 
el sector intermediario encargado de la captura del producto, que induda_ 
blemente afecta a quién lo demande pero que dadas las escasas posibilida_ 
des del mercado para éste, inevitablemente tiene que abastecerse del pro_ 
ducto traído de zonas apartadas cuyas precios iniciales se incrementan _ 
por la distancia que separe a la zona de producción y el centro de consu_ 
mo estudiado. 
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2.— IMPORTANCI A  
Le comercialización del producto alimenticio 'ame es une función hes 
ta el momento muy desconocida ye que e nivel de Universidad y del mismo 
pala les investigaciones desarrolladas se han enfocado sobre todo hacia 
los aspectos meramente agronómicos y es de agregar que a pesar de lo ente 
rior, el material publicado es escaso y reducido en su contenido como pa_ 
ra tener un conocimiento más profundo del cultivo mismo. 
Este trabajo pretende conocer e informar e quienes se interecen por_ 
el teme, la forme como se realiza el abastecimiento de la demanda activa_ 
del producto en la ciudad de Santa Marta y esbozar la demanda potencial _ 
puesto que el futuro demandaré más alimentos de índole diversa y el Ñame_ 
88 uno de ellos, claro está, un poco desconocido motivo quizés de que no_ 
exista actualmente un consumo más alto; pera saber como llega el producto 
al consumidor, es necesario conocer pormenores de su producción ya que co 
marcialmente ea un producto extraregional, aspecto éste que incide en el_ 
precio por el transporte mismo. 
Es muy importante la economía que nos presenta éste producto ya que_ 
a través de estudios realizados se pueden observar que los rendimientos 
por hectárea han sido favorables. 
3USTIFICACION  
El presente trebejo se justifica por las sigueintes razones: 
En la Universidad Tecnológica del Magdalena, en ninguna de les fecul_ 
teclee de ciencias Agropecuarias, existe un trebejo afín con éste tema 
por lo tanto y teniéndo en cuente le importancia del mismo es neceas_ 
rio y justo investigar sobre éste campo. 
Por la importancia del producto a nivel de productor y consumidor, se 
hace necesario un estudio sobre el mercado local pare el mismo. 
Le poca exportación del Reme y la falta de extensión en sus prácticas 
culturales, e pesar de que nuestro región costera presenta mejores 
características climatológicas pare que as dé éste tipo de cultivo, 
son aspectos que merecen un exaustivo estudio para obtener claridad 
sobre lee causas de estancamiento del mismo. 
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4.- OBJETIVOS  
Los objetivos del presente trabajo son: 
4.1.- Generales:  
Conocer aspectos més importantes de le Comercialización del Ñame en _ 
el Municipio de Santa Marta. 
4.2.- Específicos:  
Conocer zonas de producción, épocas de siembre y recolección. 
Conocer rendimientos de producción. 
Conocer aspectos del transporte pera éste producto y sus costos _ 
de producción. 
Conocer loe pormenores actuales de su Comercialización. 
s.- Detallar los aspectos relativos e comerciantes (mayoristas, mino_ 
ristelli • intermediarios), es decir los actuales canales y le posibilidad _ 
de mojorar los establecidos. 
f.- Conocer les cuotas de exportación, convenios, trámites y países _ 
que importan el producto, el igual que el tiempo que llevan requiriendo el 
producto; también sistema de empaque, transporte y precios. 
.- Mecer una evaluación y estimativo de los productores pera clasifi 
car a los mismos de acuerdo al área cultivada y sembrada. 
h.- Conocer Volumene* de ventas 
1.- Conocer demanda en Santa Marta. 
J.- Mecer conocer loe usos ó utilización Si Ñame. 
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5,- REVISION DE LITERATURA  
5.1.- Drioen, Historie / Distribución:  
La familia Diurscoreácee que incluye el ginero Dioecoree, posee más de 
6.000 especias de los cuales existen todavía suches silvestres que han el_ 
do halladas en la cercanía de loa bosques secundarios donde reina adecue 
da humedad y buen drenaje, condicones indispensables pera el buen deserro_ 
llo de *eta planta. 
Debido a les características especiales que posee dota planta entre 
les que podemos destacar: su fácil manejo, su gran rusticidad, con lo cual 
n forma natural le hocen altamente resistente al ataque de les plagas y/o 
nfermedades, su fácil adaptación a diverso, tipos de suelos, la poca exi 
gentia en cuanto a nutriente se refiere, su relativa resistencia a la se 
quia y además por la gran demande que tiene en los mercados internacione 
les, han hecho que su cultivo tome un auge concidereble en Colombia, y se_ 
han generalizado e incrementado su producción en les zonas con cerecterls_ 
tices adecuadas para su desarrollo, (2), 
5.2.- Botánica y Texonomie:  
Planta Dioscoreácee de los palees cálidos, originaria de Africa, y cul 
tivada hoy pera alimentos en zonas tropicales. Tiene tallos delgados y tre 
padoree„ hojas ecorazonades, opuestas dos en verticales cruzadas y con ner_ 
vive arqueados y en relieve. Les floree son pequeMes y unixexualse, con 
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tres sépalos, y tres pétalos poco vistoso y del mismo aspecto que loe el_ 
palos. Las raíces uniformes, alargadas, se cargan de sustancies reculen 
tia formando tubérculos tortuosos. Estas raíces son las parte comestible 
de la planta. En los paises cálidos donde no se produce bien le planta,_ 
la sustituye en le alimentación del hombre y loa animales domésticos, tie 
ne gusto ácido cuando esté crudo, que desaparece al cocinarlo, (6). 
Segón Acosta (2) la clasificación taxonómica del Ñame, es como sigue: 
División: Espermatofita 
Subdivisión: Angiosperma 
Clase: Dicotiledónea 
Orden: Dioscoreales (Mieles) 
Familia: Dioscoreácsa 
Género: Dioscorea 
Especie: Varias (sp) 
La familia Dioscoreácea incluye 600 especies tropicales y subtropica 
les. 
5.3.- Plantación y Mantenimiento l'U Cultivo:  
La preparación del suelo es hasta donde la pendiente permita meceni 
zeción y con mayor razón cuando el suelo lo exija, se aconseja hacer uno_ 
arada bien profunda de 30 a 40 centímetros y de 2 a 3 rastrilladas que de 
jen el suelo completamente suelto. 
La semilla a utilizar debe provenir de plantas sanas y vigorosas. En 
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términos generales su peso varia entre 60 y 120 gramos; no debe sembrarse 
en periodo seco, (16). 
En lo que respecta al cultivo en el, debe darse especial atención al_ 
trabajo de emperrar los bejucos para mantenerlos siempre erguidos; a parte 
de la necesidad de realizar tres ó cuatro desyerbadas pegón en la zona don 
de está localizada la plantación. 
Si ocurriere un período de sequía excesiva durante el 
P/  
ría conveniente usar paja de caña 6 mantojo para cubrir el campo y as/ evi 
ter darlos que puedan causar la rápida evaporación del terreno. La pode A_ 
corte de los bejucos es une práctica que no se recomienda, pues se ha pro_ 
bado que la producción de tubérculos es mucho mejor que cuando se sigue ese 
procedimiento, (17). 
5.4.- Zonas le Producción:  
Se cultiva primordialmente en la Costa Norte y sus principales zonas_ 
de producción se encuentran localizadas en los departamentos de Bolívar, _ 
Córdoba, Sucre, Magdalena, Atlántico, Cesar. Se estima que un 90% de las 
explotaciones de Ñames son menores de 10 hectáreas y el 10% restante son _ 
cultivos con una extensión promedio de 10 a 30 hectáreas, (13). 
5.5.- Comercialización: - 
La mayor parte de la producción se mercadea a nivel nacional, conside 
rándose que su comercialización se efectua en las áreas de la Costa Atlán 
crecim ento, se 
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tics. En les dltimes anee, debido e les oportunidades que se hen venido 
presentando en los mercedes internacionales , el país he venido exportando 
velámenes relativamente pequebes. 
El producto ha tenido aceptación en los mercados nacionales presentIn 
does lee posibilidades de ampliar el volúmen de exportación. El F411111 se 
esté exportando actualmente en los países de Inglaterra, USA, Francia y 
Holanda. 
En relación a las exportaciones puede considerarse estables, con elgm 
modificaciones debido a los altos costos del transportes (11). 
El i411111 presenta condiciones especiales de conservación que permiten 
un adecuado almacenamiento durante varios meses mediante el empleo de préc 
tices sencillas, rezón por le cual al agricultor puede esperar en algunos_ 
casos mejores precios que generalmente se consiguen entre los 
 de Mar 
zo a Octubre. 
Del total de le producción, se utilizan pera consumo doméstico el 82% 
aproximadamente, un 10% para semillas y un 8% se exporte. Los precies más 
favorables pera el producto se presentan entre los meses de Marzo a Octubre, 
por le escasez que suele presentarse en mes época', (12). 
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GENERALIDADES DEL CULTIVO 
El Ñame es le raíz 6 tubérculo comestible de une planta qua enreda y 
que 88 cultiva en muchos países tropicales y subtropicales. Hay Ñames del 
tamaño de una pape corriente, que alcanzan un peso hasta de veinte libras_ 
6 más. Como alimento, le mayoría de los Ñames son excelentes por su sabor 
y alto contenido de féculas 6 almidones. El contenido de almidonas suelen 
fluctuar entre el 14 y el 25%. El Ñame supera a todos los demés productos 
de su clase como alimento, con excepcidn de la yautla, la cual no tiene ti 
val. 
En los dltimoe años en que el país trata de aumentar las exportacio_ 
nes, han surgido productos agropecuarios muy promisorios que requieren es 
tudios en diferentes aspectos para aprovechar mejor las ventajas que estos 
ofrecen. 
Para algunos autores la variedad Dioscorea alata, especie ésta que _ 
ocupa la mayor superficie cultivada en los trdpicos fué encontrada en la_ 
China en el siglo III, su cultivo debid empezarse muchos años antes de és 
ta fecha. 
En la actualidad la pioscorea ap. se encuentra dispersada geográfica 
mente en aquellas regiones que presentan condiciones favorables a su dese 
nono, tales como altas precipitaciones anuales y temperatura de 25 a 30 
grados centígrados. 
—t 
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6.1.- Clesificsción Tseondmicer  
le- NOMBRE CIENTIFICO 
1 
Diolcorea aleta 1.  
NOMBRE VULGAR 
Neme de aguo, - heme elide. 
Ñame Concha de Ceca 
Ñeme Mestizo 
Ñame Calman 
Ñame Calmen Golonero 
heme Coco 
Ñame Coco Colonero 
Ñame Osito 
Ñame Alemán 
Ñame Peludo. 
Variedades que prosperan en Colombia 
Oioscores os enemas leo. Guinea Amarillo Espino. 
Variedades 
Ñame Chingola 
Ñame Espino 
[Ñame Espino Guinea 
Dioscorea rOtundate Poir Capada. 
e,- Dioscorea esculente Ñame paqueho - heme papa. 
Variedades Ñame Racimo. 
5.-  Dioacorea  duwetarum, 
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tse Tumbe 
Ñame 
Ñame Velador 
Aéreo 
6.— Diescorimbulblfers.  
Variedades 
Dioscores trIfide 1.5 
Ñame  Colón 
Variedades 
Ñame Azúcar 
En le que concierne el material vegetativo destinado pera la propaga_ 
clan, coma bien lo detalle Acosta (2) en sus investigaciones, debe tenerse 
mucho cuidado pera no golpear los rizomas (tallos subterráneos) 6 bulbillos 
(aéreos) seleccionados como semilla le cual debe tratarse con D.D.T. 6 hep_ 
tadoro a introducirla a 10 centímetros y e une distancia de un metro en cue 
dredo si es monocultivo; tratándose de cultivos asociados, le distancia al_ 
ré de 1.80 centímetros entre plantes y un metro entre surcos. 
Igualmente, el mismo autor (2), respecto el rendimiento promedio y e _ 
funciones de comercialización, de tipo física, afirme que se puede lograr _ 
de 25 a 30 toneladas por hectárea dependiendo de le zone os producción y 
otros factores, el tiempo que el almacenamiento debe realizarse en bodegas_ 
bien ventiladas, e le vez se empacan en caja de cartón de 22,7 kilos de pe_ 
seo lo que promedia 10 e 15 Ñames con peso de 2 libras. 
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6.2.- EGIWICall de Ñemeo 322 21 Mundo: 
Les principales especies de Ñames comestibles son fecilments reconoct 
des por cualquier* de las cerecteristices tanto de le parte aérea como de 
le subterréneas; el género Dioscores, presente les sigueintes especies (2). 
Dioacores slate L. (Enumpiophyllum). 
Dioacoree cayenensis lmm. (Enentiophyllum). 
Diosocree rotundets poir. (Dioscores •P•)• 
Diosocres suculenta. (Combil).ium). 
Dioecorea dumetorm. (Lessiophyten). 
Dioscores bulbifera. (Deophyton). 
Dioscorse trlfida L.F. (Mmcrogynodium). 
6.3.- Zonas de Producciónn1s Costas  
El Ñame se cultive principalmente en le Costa Norte, destacándose co 
mo principales zonas productores, Bolívar, Cérdobs, Sucre. En loe áltisoe_ 
arios se he incrementado en le zona de Urebé. Se encuentren sproximedemen _ 
te 436 hectáreas en el departamento de Bolívar, también es cultiva en peque 
rías proporciones en los departamentos de Cesar, Atlántico, Magdalena y Cho 
cd. 
6.4.- Variedades Cultivados en II Zones  
En le zona del Carmen de Bolívar, as hallan cultivadas las variedades_ 
"Espino (Bloscorea cayenenaie) y Baboso (Dloscorea ap.)", da éstas le más 
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precoz se le 'Espino" que me sencible e loe calentamientos del suelo e im 
prescindiblemente debe ser tetorede„ empleando pera ellos vares é estacas_ 
con altura de 1.50 a 2.00 metros y con remifíceciones pare lograr una mejor 
formación del follaje. Son muchas lee variedades que es cultiven en Colom 
bis aunque algunas carecen de importancia económica como son: Ñame Conchas, 
Coco, Montarían°, Cieleno, Peludo y Pelado. 
6.5.- Aspectos Generales MitZona InVestioads:  
En el municipio del Carmen de Bolívar (Departamento de Bolívar), se 
observé que los terrenos son adecuados en cuanto al cultivo del Ñame, se _ 
encontraron cultivadas varias hectáreas de Ñame Espino (Dioscorea cayenen_ 
eje) y Baboso (Dioacores sp.), con distancia de 1.00 e 1.20 metros, su cli 
ea es templado, le temperatura de 25 e 30 grados centígrados, el suelo se_ 
franco arcilloso. 
6.5.1.- Ubicación Geooréfica:  
Carmen da Bolívar (Zona de Producción) 
El municipio del Carmen de Bolívar, esté localizado sobre le _ 
margen izquierda del arroyo alférez a los 912 43' de latitud norte, tiene _ 
752 08'  de longitud al oeste de GREENWICH, altura sobre nivel del mar 154_ 
metros; temperatura media 27 grados centígrados, dista de Cartagena 126 ki 
lómetros, el éree municipal as de 917 kilómetros cuadrados y limite por el 
norte con San Jacinto, por el oriente con Sombren° y Córdoba, por el sur _ 
con Córdoba y el departamento de Sucre y por el occidente con el departa _ 
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mento de Sucre. 
El territorio es relativamente quebrado con alguna, elevaciones que _ 
hacen parte de le serranía de San Jacinto. Se comunica con carretera con 
San Jacinto, Cartagena, Oveja y Sincelejo. 
6.- Santa Marte (Centro de Consumo) 
Santa Marta ciudad capital del departamento del Magdalena loca_ 
linda en el mar caribe a loa 119 159 de latitud norte y 749 de longitud 
al oeste de GREENWICH, altura sobre el nivel del mar 6 metros; temperatura 
media 27 grados centígrados, precipitación media anual 573 milímetros, die 
te de Barranquilla 88 kilómetros y de Bogotá 1.197 kilómetros, el área 
nicipal es de 2.381 kilómetros cuadrados y limite por el norte con el mar_ 
caribe, por el oriente con el departamento de le Guajira, por el sur con 
Aracatace y Ciénaga, por el occidente con el mar caribe. 
6.5.2.- Td000refIe de le Zona Inveetioeda:  
En el Carmen de Bolívar, el 65% de las veredas seleccionada tia 
nen topografía ondulada; el 22% topografía quebrada. En San Jacinto el 
10% del área seleccionada es de topografía ondulada. 
Bajo condiciones ideales lo indicado es sembrar el Ñame en torre 
nos de topografía plana ó ligeramente inclinada; en caeos contrarios pueden 
usarse suelos de laderas 6 con pendientes pronunciadas, pera que no tengan 
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problemas de erosión. 
6.5.3.- precioitecidn / Suelos:  
Le zona del Carmen de Bolívar adolece de éste importante regis_ 
tro no obstante lo requerimismtos realizados el respecto ente las entida 
des competentes como el ICA. de Cartagena y Caja Agraria, debido a le fel_ 
te de planificación en el sector agrícola pare esta Importante zona el cli 
me es templado, con una temperatura de 27 grados centígrados y une altura_ 
de 154 metros sobre el nivel del mar; respecto e los suelos, estos orasen 
tan una textura franco-arcilloso. 
Las condiciones ideales para el cultivo del Rase exigen lluvias 
abundantes pera un promedio de precipitación anual de 1.500 milímetros. 
La mayor cantidad de lluvia la requiere durante los cinco (5) primeros me_ 
seso la temperatura fluctúa entre 25 a 30 grados centígrados con fluctue 
clones mínima de 19 grados centígrados y máxima de 41 grados centígrados,_ 
cuando le temperatura son inferiores a 20 grados centígrados el Ñame no 
produce nada. 
El registro de P.H.* tampoco fue posible conocerlo debido e la_ 
falta de registros, aunque el nivel adecuado pera el cultivo es de un P.H. 
de 6.5 y 7.5 lo que ubica sista planta como básica según éste carecteristi 
ce del suelo, 
Los suelos de los municipios del Carmen de Bolívar y San Jecin 
la 
to son similares debido e que son sueles evolucionados propensos e la ero 
alón, necesitando por ellos un manejo racional de profundidad media, con _ 
drenaje natural, baja retención de agua, fertilidad alta, son suelos ricas 
en vegetación nativa. 
Pera obtener máximo rendimiento de producción el Ñame necesite abun _ 
danta lluvia, le cual debe ser distribuida durante todo el ciclo vegetati_ 
vo del cultivo. Cuando se presenta exceso de lluvia especialmente después 
del sexto (6) mos de sembrado pueda correrse el riesgo de que ocurran tres 
tornas fissiológicos y patogénicos que ocasionen ablandamientos y pudricio 
nes del rizoma, causados por acumulación de agua en el suelo. 
6.5.4.- Aspecto Socio-Económico:  
Al visitar les fincas en el municipio del Carmen de Bolívar y _ 
San Jacinto, es tuvo le oportunidad de hacer une buena tome de datos del _ 
aspecto Socio-Económico, e diferentes agricultores encontrándose un manero 
de once (11) fincas en total, de les cueles siete (7) son propietarias con 
25 hectáreas dedicadas al cultivo de Ñame y cuatro (4) arrendatarias con 
17 hectáreas cultivadas de Ñame. 
Los habitantes de la zona del Careen de Bolívar, le mayoría es dedica 
a le agricultura y ganadería, siendo su familia numerosas, unos trebejan_ 
en lee labores del campo y otros estudian, pero ésta educación en alguna _ 
de elles es escasa porque muchas veces padree e hijos no se preocupan por_ 
adquirir estos conocimientos, en cambio en otras regiones porque verdadera 
mente no se encuentran centros educativos que favorezcan al desarrollo y_ 
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progreso de la niñez del campo. 
En éstes zonas el trabajo es poco remunerado, el cual no recompenza_ 
con la fuerza de trabajo del hombre que recibe diario un salario mínimo 
de doscientos cincuenta pesos Moneda corriente (1250,00), considerándose_ 
como muy bajo pera sostener su familia; como en todos los campos colombia 
no, tratándose de exportaciones pequeñas, las mujeres cumplen un importan 
te papel en las labores del campo donde se lea observa laborando a la par 
con los demás pobladores, aparte de la responsabilidad doméstica. Los ni 
Ros, puede decirse que cumplen un papel similar el de le madre en forma 
gradual. 
La región en los dltimoa años se encuentra en estado de delincuencia, 
los propietarios y arrendatarios de fincas se hallen atemorizado debido _ 
al constante robo de ganados, ésto se debe a la falta de oportunidad de _ 
trabajo ya que en éstas fincas la ocupación es limitada. 
En cuanto al campo de la salud, se presentan las enfermedades propias 
de le insolubilidad por falta de servicio gubernamental; entre las enfer _ 
medades más comunes tenemos: Gastroenteritis, Fiebre, Sarampión, Gripe, _ 
Varicela, Tonferina y en sí todas las enfermedades ó pestes epidémicas pro 
pies de la zona tropical. 
La educación es desprotegida y hasta olvidada, por la poca atención_ 
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gubernamental que no se procupa por las persones que viven en los campos_ 
quienes merecen y tienen el derecho como ciudadano de adquirir estos cono 
cimientos, loe establecimientos escolares son inadecuados debido e le tal 
te de recursos económicos que se lea niega a estos para su mantenimiento_ 
total. 
El gobierno nacional solo sirve para explotar al pobre campesino que 
labora las tierras die tras día sin Becar provecho de su cultivo. En la_ 
siguiente tabla puede apreciarse aspectos inherentes el estudio. 
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TABLA 1 " ASPECTO SOCID-ECONOMICO "  
Fincas 
Factores 
NA de Personas 
Total 
Hectáreas 
Total 
Hectárea Ñame 
* Hato Nueva 
* San Luis 
- Les Tinas 
* Vijegual 
* Le Victoria 
* El Engallo 
* San Carlos/ 
-Caña 
- La Maravilla 
- La Esperanza I 
El Reposo 
18 
5 
6 
4 
5 
3 
7 
6 
7 
9 
8 
100 
12 
80 
36 
40 
53 
45 
30 
45 
18 
120 
2 
6 
4 
2 
2 
6 
3 
4 
4 
5 
4 
78 579 
-42 
42 
537 
* Propietarios 7 
- Arrendatarios 4 
FUENTE: Datos obtenidos de les encuestas realizadas por las investigado _ 
ras en al Municipio de Carmen de Bolívar. 
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En la tabla anterior puede observares el tamaño de les fincas y el _ 
área de les mismas dedicada al cultivo de Ñame; podemos anotar: 
Número de fincas 11 
Número de personas 78  
Promedio personas/finca 78 = 7,090 personas/finca 
11 
Promedio temario finca  579 Hes. = 52,636 Has./finca 
llfinces 
Promedio área en Ñame 42 Has = 3,818 Has./fince 
11 fincas 
Número de persones por cultivo de Ñame = 7.090 personas/finca = 
3,818 Has./finca 
= 1,856 personas/Ha . 
Arta total 579 hectáreas 100% 
Ares en Ñame 42 hectáreas 7,25% 
Area en otros cultivos 537 hectáreas 92,74% 
4 
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7,- ASPECTC6 DE PRODUCCION EN LA ZONA Y DEL CULTIVO 
7,1,- EDOCIle fl  Siembre: 
Le época de siembre más indicada pare le zona de producción Carmen de 
Bolívar son los mease de Febrero y Marzo, en algunos casos hasta mediados 
de Abril. Las siembras tempranas no necesariamente conducen e maduración_ 
temprana porque los pedazos de semillas generalmente deben pasar por un Re 
rindo de Dormancie d letencia que pueden durar de uno (1) e cuatro (4) me_ 
mes. 
El periodo de Dormencia parece ser une adaptación evolucionaris al al 
turnar perídos secos y húmedos por lo tanto no puede ser alternado fácil _ 
mente. 
De otra forma cuando loe Ñames son sembrados tarde generalmente dese_ 
rrollen rizomas y se secan al mismo tiempo que cuando son sembrados tempu 
'lamente. Teles plantaciones no desarrollen una enredadera frondosa y con 
secuentementa los rendimientos son menores. Especies y variedades difieren 
en este sentido. 
La época de siembra depende de la longitutd de les estaciones lluvia _ 
5138. En las regiones de bosques ~dos, que tienen períodos de ocho (8) _ 
e diez (10) 
vine, 
 
de lluvias los Ñames son sembrados con les primores Ilu 
 
En les regiones en donde las lluvias duren de seis (6) a ocho (8) me — 
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sea durante el erío, se ha comprobado que los Ñames sembrados tres (3) meses 
entes de las primeras lluvias han dado un incremento del 30% de le produc _ 
ción, en comparecían con ~ellos sembrados con las primeras lluvias. pes_ 
pués que se tenga el riego adecuado el Ñame puede ser sembrado en cualquier 
hoce, pero es neceserio hacer les adaptaciones del ceso de acuerdo con les 
regiones donde se vaya e trebejar. 
7.2.- Mantenimiento del Cultivo:  
El mantenimiento del cultivo esté supeditado a las labores cultura _ 
les durante su desarrollo hasta su producción y en su orden son les si _ 
guientes: 
Horada: Esta labor se realizo manualmente en el Carmen de Bolívar uti 
lizéndosa cavadores, berretenos 6 palancas de maderas, los hoyos deben ha_ 
ceras con profundidad y anchura procurando formar une especie da montícu 
los el cual debe cubrir la semilla en el momento de le siembra pera preve 
nir posibles deslizamientos 6 ~mientas de le misma. 
Sporquel En suelos franco-arenoso de le zona se efectua un sporque ca_ 
da dos (2) m  después de la siembra con el objeto de buscar mayor ancla 
JB y fijación del rízame a la superficie; e los cinco (5) meses de sembra_ 
do el Ñame se aconseja hacer un segundo aparque con el fin de evitar debo. 
(apeamientos 6 pudriciones), causados por la acción del sol, humedad y ata 
que de plagas y/o enfermedades, el aflorar los rizomas e la superficie. 
En loe suelos muy pesados no es aconsejable el aparque pues se ejerce 
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presión sobre el cuello de le planta evitando sal su crecimiento vigoroso_ 
por paralización del transporte de nutrientee. 
5.- Tutarade: Ceta labor es muy importante y practicado en la zona, ye que 
facilite el movimiento 6 libre MCCM10 del mismo, permitiendo realizar las_ 
limpias en une mejor forme y evite les exposiciones directa del follaje 1_ 
los recalentamientos del suelo. 
De les variedades cultivadas, la Espino (Dioscorea cayenensis) es la_ 
más sencible e los calentamientos del suelo e impresindiblements debe ser_ 
tuttmede, empleando pera ellos varee 6 estacas con altura de 1.50 e 2.00 _ 
metros y con ramificaciones pera lograr una mejor formación del follaje. 
Capada: En le zona da producción ésta labor consiste en hacer un corte 
en la parta superior del rizoma luego que éste ya he sido formado complete 
mente de (4 a 6 meses después de le siembra), con el objeto de consumir le 
parte que se extrae y luego la parte de la cabeza que queda en el suelo qª 
nerelmente es utilizada como fuente de semilla, ya que de ésta manera los_ 
rizamos son muchos más pequenos y con mejores formas pare ser seleccionados 
como Ñame-semilla. 
Esta labor también se realiza principalmente con le variedad Espino _ 
(Dioscoree ceyenensis) debido a que éste es más precoz que lee otras varia 
dados cultivadas ya que loa Ñames-semillas utilizados pare le siembre son 
por lo general rizomas enteros. 
Le capada debe ser hache con sumo cuidado para evitar darlos en les r.1/ 
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ces primarias 6 a los bejucos que ocasionan le muerte de le plante, por _ 
tal motivo debe emplearse un implemento con buen filo haciéndo el corte _ 
de un solo viaje mée rápido y uniforme. Pera lograr éxito, rapidez y ee_ 
gurided en la capada el suelo debe tener un grado y medio de humedad que_ 
permita secar el rízame, sano y sin mucho efuerzo. 
5.— Control de Maleza: En el Germen de Bolívar SS llevan dos (2) Sistemas 
de control de maleza; 
El sistema tecnológico: Este as realiza químicamente. 
El sistema mecánicos Este se hace manualmente d e machete (desyerbe). 
En la zona de producción se hacen de tres (3) a cuatro (4) limpias 
durante le cosecha, una ceda mes después del cuarto mes; cuando empieza la 
verdadera formación y desarrollo del rizoma, ésta labor no se debe raen_ 
zar. Cuando se presentan períodos largos de sequía no es aconsejable rea 
lizar ningdn tipo de limpie. 
Preparación Ali Suelo:  
Para obtener los mayores rendimientos en la producción de Ñame, lo 
indicado es disponer de un suelo completamente mullido en el momento de la 
siembra; por eso es aconsejable la mecanización hasta donde le pendiente _ 
lo permita y mucho más razonable cuando el suelo exija, siguiendo todas _ 
las normas de conservación de suelos y control de la erosión; debe hacer_ 
se uno (1) 6 dos (2) pases con arados profundo de 30 a 40 centímetros 
dos (2) 6 tres (3) rastrilladas hasta cuando el suelo quede completamente 
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suelto 6 pulverizado. 
Una vez se tiene listo el terreno es procede le preparación de la ce_ 
me ó sistema de siembre entre los cueles se conocen loe siguientes; 
Utile. fl 1101LIGILLIM Indiv /dueles s  
Este sistema es aconsejable utilizarlo en terrenos de pendiente pronun 
riada donde el proceso de mecanización es complicado y dificil de hacer. _ 
Consiste en levantar promotorios 6 montículos de 20 e 30 centímetros de al 
tura sobre la superficie del terreno; la cama para le siembra tiene tonga_ 
semicircular 6 de media luna con una boca u orificio colocada en le parte 
superior de le pendiente para aprovechar mejor el agua de escorrentfe, evi 
ter posibles deslizamientos de le semilla y controlar 6 prevenir problemas 
ceusedos por erosien. 
Este método es el més tradicional de los agricultores de la zona quia 
nos scostumbran'emplear en algunas ocasiones dos (2) semillas por sitio _ 
les cueles van situada en los extremos de ceda montículo a profundidad de 
10 e 15 centímetros. 
2.- Sistema sti Surcos 6 Cebe:alones:  
Estos pueden ser construidos con ayuda de le cuchilla cabelloneedore_ 
é con el óltimo disco del arado; deben ser construidos •n el mismo senti_ 
do de le corriente de les aguas pare poderles aprovechar mejor y lograr 
ademés un riego més racional y uniforme. 
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La altura del surco depende de le capacidad de retención de humedad _ 
del suelo que se ve utilizar y de le variedad que ea vaya a sembrar. 
Selección de Salines  
Le semilla a utilizar debe provenir de plantas sanes y vigorosas. En 
tiramos generales su peso vería entre 60 y 120 grumoso no debe sembrarse_ 
en períodos secos. 
Los rizomas e escoger como fuente de semillas, son aquellos que pro _ 
montan forma alargada y sin ningdn tipo de brotes para evitar desperdicios 
de le parte carnosa. Además, deben estar completamente sanos, sin ningdn 
tipo de encoriaciones en su parte externa (cáscara). Ya que allí es donde 
se encuentran les yemas que más tarde dan origen a los brotes pare la for_ 
»ación de la nueve plante. 
Cuando le siembre se lleve a cabo, por cualquier circunstancie en pe_ 
ríodo saco, la semilla se puede sembrar inmediatamente después de cortada
..
.. 
Bajo condiciones de humedad no se aconseja hacerlo sino esperar le cicatri 
ración de les superficies cortadas, con el fin de evitar las posibles pu _ 
dricionee ó el ataque de plagas. Para mayor seguridad en le viabilidad de 
la semilla se debe clasificar por separado entre grupos, así: Cabeza, Can 
tro y Terminal, sembrándose por separado debido a que estas emplean dife _ 
rentes tiempos de brotación. 
En le siembre se pueden utilizar rizomas enteros, que presentan mencp 
, 
riesgos, pero no son muy comunes debido a que se producen en pequ ',can Hf 
hihii6kee  
Ql 9 
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tidades, 
Colocación de li  Semilla:  
Luego que la semilla he sido previamente seleccionada y se procede a_ 
su siembra, data debe ser colocada en le parte central del hoyo y por deba 
jo de le superficie dejando une capa de 10 a 15 centímetros de alto sobre_ 
elle, con la parte da la cáscara hacia bajo pare facilitar la emisión de _ 
brotes y raíces. 
Propagación Asexual:  
Este sistema ea el más utilizado en Colombia y en la zona productora_ 
Carmen de Bolívar y consiste en sembrar pedazos de semillas 6 rizomas ente 
ros. 
7.3.- Control gi  E u a fa  
Las plagas más comunes son: 
1.- Insectos:  
a.- Hormiga Arriata (Atta sp.). 
Gusano Cogollero (Heliothis virescene) (febricius). 
Se presentan con mayor frecuencia en los primeros estados de deserro 
llo de la plante causando deNos, como comedor de follaje tierno, llegando_ 
a causar desfloraciones total de la plante. Se controla con insecticidas_ 
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como Aldrin y Clordeno. 
c.- Cuajen (CelOtermes 324. 
Causen daños en le intima fose del desarrollo cuando el rizase se hl_ 
formado perforándolo y llegando a construir galenas en le parte interna _ 
con lo cual pueden destruir completamente. 
Su ataque lo hacen en forme localizada; se controls aplicando los mis 
mos productos recomendados anteriormente para combatir las hormigas. 
2.- Roedores:  
Se presentan ataque de los siguientes roedores. 
Conejo Silvestre (Oryctolaous cuniculus). 
Estos causan dallos al follaje y roben le semillas recién sembradas. 
Se controle usando raticidas 6 cebos envenenados. 
Libre Silvestre (Leoue eurooaeuo). 
Natas y Ratones; Dentro de los cueles tenemos: 
Rata Negra (Rettue rettue), Ratón Casero (111 muaculus), Ratón Enano_ 
(Nicromys minutul). Retén da Campo (la pusulue susculue). 
En el campo se presenta el ataque de los retomas que comen hojee y de 
sentieran semillas. 
3.- Enfermedades:  
En el centro de producción las pérdidas causadas por le presencia de_ 
enfermedades no han sido de gran alcance; entre lee enfermedades más comu_ 
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nes quo hen atacado el cultivo del Ñame tenemost 
1.- En HPillt y Tallos:  
a.. Tizón.- Enfermedad causad* por el Hongo (Colletotrichum ALL); ás_ 
te petdgeno causa daño e los representantes de la especie pisoneare. inste. 
Entre los principales síntomas es fácil distinguir manches color carmelita 
sobre les hojee y tallos. Con el desarrollo de la enfermedad las manchas_ 
formen mayor extensión logrando negroser totalmente el follaje y destruir_ 
le planta. les raíces se secan prematuramente con la cual se paraliza el_ 
desarrollo final de le plante. 
Manchas de Alquitrén.- Causadas por (Phyllcori ips); como su nos_ 
bre lo indica este anomalía se caracteriza por manchas nengras. Cuando el 
ataque es severo, toda la planta se torna negra y la formación de tubér 
culos se reduce. El desarrollo de la enfermedad es mucho mayor en Apocas_ 
húmedas. 
Manches de le Hoja.- Originadas por (Cercospora cerbonacee); se _ 
presenta en forme de peces ó manchas pardas de forma irregular. 
Antrecnoais.- Causadas por el Hongo (Colletotrichum glocosporoides) 
ataca tallos y hojee, el síntoma més característico es la aparición de nd 
meros manchas diminutas de color pardo. 
Pera el control de las afecciones anteriores es necesario tener en 
cuenta la severidad del ataque y las condiciones reinantes. En casos muy 
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graves se aconseja hacer aspersiones con los fungicidas específicos reto _ 
mendendo los del grupo Maneb 6 Zineb en la forma y dosis indicada. 
2.- En la Rizomas:  
Primordialmente los rizomas pueden sufrir los mayores deMos cuando se 
hace le cosecha, produciéndo escorieciones 6 heridas que pueden servir de_ 
fuente de inoculación de los patdgenos que originan pudriciones. 
Entre ellos podemos citar: 
(Lesiodipodia 22s) y (Rotryodiplodie theobromes). 
7.4.- Epocos de Cosecha: 
 e  
La cosecha es completamente manual y se realiza cuando le parte aérea 
esté seca. Para facilitar éste labor el suelo debe tener una humedad me _ 
die (ni muy húmedo ni muy seco), empleando pera la extracción de los rizo_ 
mas cavadoras 6 palanca, evitando el mínimo contacto con el rizoma pare no 
causarle ningón tipo de dallo. Después de que el suelo esté totalmente :Dual 
to 6 desmenuzado, el Ñame se tome por la parte superior haciéndole una li_ 
gere presión con le mano hasta extraerlo en forme definitiva. 
Trabajando en suelos mecanizados date labor es hace más répido y se 
Oma. 
producen menos dallas en loe rizomas. La variedad Espino (Dioscorea caye 
nensis) necesita mucho méa cuidado debido a que presenta menor resistencia 
por lo delicado de su corteza. Los rizomas destinados para semilla se pus 
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den dejar en el suelo, en periodos secos. 
Después que los rizomas son extraídos se procede • limpiarlos de le _ 
tierra que quede adherida y es colocan al mol pera airearlos durante pocas 
horas consiguiendo une humedad adecuada pare su mejor manejo y dietribu 
ción. 
1.4.1.- Mótodos de Recolección:  
Ea necesario el mayor cuidado pare evitar danos mecánicos duren 
te la recolección. Despide de recogidos los rizomas deben dejares secar 
en un lugar fresco por varios dios sino se ve a utilizar inmediatamente; _ 
después de lo cual se le puedo quitar el suelo que está adherido con el uso 
de un cepillo. Loe rizomas no deben dejarse al sol sino por corto tiempos  
pues une exposición prolongada estimule su deterioro. 
La recolección se hace con azadas, machetes y peles. Los mejores 
aaaaa son Septiembre. Octubre, Noviembre y Diciembre, no se secan si recolic 
tan todos los tubérculos de una vez; se van secando por parte segón es ve_ 
yan necesitando. Ceta es una ventaja, porque así es fácil ir llenando po
—
co a poco la demande del mercado. Si ocurren lluvias fuertes es necesario 
acelerar la recolección; pero si el tiempo es bueno, (algo seco), puede as 
pararse largo tiempo sin temor e que se pudran los WISMOS en el terreno, 
7.4.2... Rendimientos 22£ Nectáreo;  
Para Colombia se tiene promedios de 10 a 12 toneladas por hect_ 
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Los rendimientos por himetéree varíen de acuerdo con la variedad 
é especie que se utilice en la zona productora como Espino (Dioscores ceye_ 
~sis) y Baboso (0ioscorse sp.), tipos da suelos, producción, mentenimien_ 
to, como también de las condiciones embienteles reinantes durante el des‘_ 
rrollo del cultivo. 
En otras érsas productores como al Carmen de Bolívar y Seri Jecin 
to se reportan producciones hasta de 27 toneladas por hectérea respective _ 
mente, con les variedades Espino (pioscores cayenensis) y Baboso (Diputare° 
sp.). 
7,4.3.- Costos ga Producción gi une Nectéree gg. Ñame!  
Varía de acuerdo al sistema de explotación. 
Producción Tecnológica. 
Costos Directos. 
Conceptos No Jornales Valor 
a.- Preparación de tierra: 
pica, quema, despelite a 
$250.00 C/U 16 
aboyada a $250.00 C/U 20 
Sub-total  
$4.000.00 
5.000,00 
$9.000.00 
1 
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b.- Siembra: 
1.200 kg. semilla Ñame 
criollo e $9.00 C/U $10.800.00 
400 gas. Dithame M-45 
selección y tratamiento 
72.00 
e $250.00 C/U 2 500.00 
siembra a $250.00 C/U 7 1.750.00 
c.- 
Sub-total 
 
Control de Maleza: 
$13.122.00 
3 desyerbas e $250.00 C/U 40 10.000.00 
 
Sub-total 
 
Control de Plagas: 
$10.000.00 
1 kg. de Mirex - X a $175.00 175 oo 
 
Sub-total 
 
Control de Enfermedades: 
$ 175.00 
1 litro de Mertect a $1.200.00 1.200.00 
aplicación fungicidas a $250.00 C/U 6 1.500.00 
Sub-total  $ 2.700.00 
Cosecha: 
Recolección de Ñame a $250.00 C/U 40 10.000.00 
50 costales a $30.00 C/U 1.500.00 
acarreo interno a $250.00 C/U 4 1.000.00 
tracción animal. 1.400.00 
g.- 
Sub-total 
 
Transporte: 
$13.900.00 
250 bultos al mercado a $250.00 C/U 12 .000.00 
Sub-total 
 $12.000.00 
Sub-total costos directos 
 $60.897.00 
Costos Indirectos: 
Administración (570 costo directo) 3.045.00 
Intereses sobre capital: 
(16% anual)  $ 9 743 oo 
Total 
 $73.685.00 
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Valor de la producción: 
12.000 Kg. e $9.00 C/U $108.000.00 
Ingreso Neto $ 34.315.00 
Rentabilidad 46%. 
Producción %cónica: 
Costos Directos. 
Conceptos No Jornales Valor 
s.- Preparación de tierra: 
pica, quema, despalite, 
e $250.00 C/U 16 $ 4.000.00 
ahoyado a $250.00 C/U 20 5.000.00 
 
Sub4totel $ 9.000.00 
Siembra: 
700 Kg. Ñame criollo a 
$9.o0 C/U 6.300.00 
Jornales a $250.00 C/U 6 1.500 00 
Sub-total $ 7.800.00 
Control de Maleza a Machete: 
jornales e $250.00 C/U 40 10,000.00 
 
Sub-total $10.000.00 
Cosecha: 
recolección e $250.00 C/U 19 4.750.00 
20 costales e $30.00 C/U 600.00 
acarreo interno e 4250.00 C/U 6 1.500.00 
beneficio e $250.00 C/U 3 750.00 
tracción animal 1.200.00 
 
Sub-total $ 8.800.00 
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f.- Transporte: 
150 bultos e $50.00 C/U $ 7,500,00 
Sub-total $ 7.500.00 
Sub-total costos directos $43.100coo 
Costos Indirectos: 
Administración (5% costo directo) $ 2.155.00 
Intereses sobre capital (16% anual) 6396.00 
Total $52.151.00 
Valor de le producción: 
7.500 kg. a $9.00 C/U $67.500.0c 
Ingreso Meto $15.349.00 
Rentabilidad 29%. 
7.5.- Calidad del Ñame Cosechado:  
En cuanto a le calidad, la exigencia por producto son las siguientes: 
Ñame criollo, liso, sano, no deforme de un peso que oscile en uno (1) a cmn 
co (5) kilogramos cuando es para la exportación y mayor de 0.5 kilogramo 
cuando se para el mercado nacional sin tener en cuenta que ese gabro 6 lam 
piMo; (unidad comercial kilo). 
7.6.- Conservación l'a Ñame Cosechado:  
Como es un producto que se adapta facilmente e temperatura ambiental,_ 
en la zona investigada Carmen de Bolívar y centro de consumo Santa Marte,no 
se estén precticAndo métodos sofisticados pera la conservación del mismo. 
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8.- ASPECTO DE CREDITO 
En Colombia, el sector agrícola está desprotegido en cuanto a la fi _ 
nencieción del cultivo y aspectos del mercadeo del producto cosechado: unl 
comenta el crédito está dirigido a le producción física pero no hay orien 
teción el productor al enfrentarse a le etapa más difícil, dinámica y opor 
tuna cual es al mercadeo de lo que produce en un período de tiempo definí_ 
do por el ciclo vegetativo. 
El Ñame se encuentre considerado como cultivo de subsistencia, por lo 
mismo més desorotegido eón se encuentre el pequeMo productor el momento de 
comercializar su producto. 
8.1.- Entidades Prestamistas:  
Las entidades prestamistas que adquieren los créditos pare el cultivo 
del Ñame son: Caja Agrario, Fondo Financiero Agropecuario y pera le expor_ 
teción del producto se realiza e través del Fondo de Promoción del Incomex. 
8.1.1.- Cala Agraria:  
Recursos Ordinarios: Que financie directamente le Ceje Agraria_ 
sin asistencia técnica con un período de seis (6) meses a un (1) ello para_ 
pequeMos, medianos y grandes empresarios, los intereses se cobran de ecuer 
do al activo 6 patrimonio bruto del usuario. Le Caja Agraria preste hasta 
para nueve (9) hectárea con un valor de quince mil pesos moneda corriente_ 
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(I15.0000 oo) e un plazo de quince (15) meses con interés anual del 22%. 
Les garantías que exige le Ceje Agrario pare loa préstamos de és 
te producto son: 
Garantía personal; donde se exige la firma del fiador 6 cubridor. 
Le responsabilidad personal 6 ese le solo firma del cliente que edquie 
re el crédito. 
Los requisitos que tiene en cuenta le Ceja Agraria son; 
Carta de referencia. 
Dedicación al campo. 
Ser mayor de edad para tener derecho al crédito. 
8.1.2.- Fondo Financiero Agropecuario:  
En virtud de la Ley 56 
 de 1.973 se creó el Fondo Financiero Agro 
pecuario, cuya sede principal esté en el Banco de le República, Bogotá D.E. 
preste e través de las entidades crediticias del sector agropecuario. 
Este fondo fué creado pero estimular y fomentar aquellos culti _ 
vos básicos de la dieta colombiana, además de los cultivos pera exporta _ 
ción, sujeto a la asistencia técnica. 
Entre los requisitos que exige el Fondo Financiero Agropecuario_ 
tenemos los siguientes: 
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Plen y proyección de le inversión. 
Garantía hipotecaria (rural 6 urbano). 
Cumplimiento de la inversión. 
Solicitud del crédito e tiempo, éste es un formulario especial con 
los siguientes puntos: 
4.1.- Inspección del cultivo ante el ICA. 
4.2.- Copia del contrato de asistencia técnica, plan actualizado de la 
finca, contrato de arrendamiento u otra forma que indique la poseción de _ 
la tierra. 
4.3.- Balance reciente y declaración de rente. 
8.1.3.- Elencos:  
Los bancos para éste producto no han tenido préstamos porque 
los pequeRos productores se financian con recursos propios 6 por medio de 
la Caja Agraria y el Fondo Financiero Agropecuario. 
Para los aspectos de comercialización no se ha tenido una in _ 
formación aceptable por ésta entidad lo cual indica que éste producto es 
.11~I• 
nulo a pesar de la importancia que tiene en la explotación y exportación. 
8.1.4.- Crédito Particular:  
Esta clase de crédito no se utiliza por los agricultores ya que 
éste sale muy costoso porque los empréstitos llevan un interés del 20% men 
sual. Por lo cual algunos productores se dirigen a un organismo del este_ 
do donde hay menores porcentajes de intereses sobre los montos del presta_ 
• 
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mo obtenido. 
Pare los aspectos de exportación, los créditos se hacen a través 
del Fondo de Promoción de Exportaciones del Incomex, e un plazo de seis (6) 
meses y sus intereses son cobrado de acuerdo el capitel que tenga le case _ 
exportadora. 
8.2.- Intereses 
 i  Amortización:  
El ministerio de agricultura ha determinado una serie de cultivos re_ 
queridos en la alimentación general y cuya explotación no es de carácter co 
marcial sino de subsistencia entre ellos tenemos el Ñame. 
Como el Ñame en éste caso es un cultivo de subsistencia, el mínimo des 
tinable será el 2% del área de le finca correspondiente a un máximo de cin 
co (5) hectárea. Lo ~Salado podré ampliaras a voluntad del empresario. 
6.3.- Cuantía de los Préstamos pera Cultivos de Subsistencia:  
Desde un punto de vista general, los créditos por Ley 5a, no tienen 
_ 
limitación en su cuantía, pero solo se financia el 60% de cada proyecto de 
inversión. Igualmente las autoridades monetarias e través del Fondo Finan_ 
clero Agropecuario ajustan de tarde en tarde la tase de interés pera el sec 
tor agropecuario, hoy en día tenemos: 
Tase de interés del 18 al 25% 
Tasa de redescuento del 8 al 12% 
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Margen de redsacuento que fluctúe del 80 el 100%. 
Todo lo anterior dependiendo del criterio para romentsr el sector agrie 
pecuario y a la regulación del sector financiero. 
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FUNCIONES DE LA COMERCIALIZACION  
9.1.- Funciones Físicas:  
Sin lugar e dudas el estudio de todos aquellos factores que inciden _ 
de una u otra forme respecto e como llega el producto el consumidor, son _ 
los que realmente se deben resaltar en éste investigación. 
En Colombia, el proceso de comercialización de productos agrarios es_ 
sumamente deficiente por le desorganización estatal que conlleva e le enar 
quia general de todos aquellos comerciantes que intervienen en el mismo; _ 
Como una respuesta a la anterior, e través de éste trebejo se consigneré 
la forma actual como el producto llega al consumidor urbano; por lo mismos  
el estudio de les funciones físicas de comercialización aplicadas a éste _ 
producto y adaptando los datos obtenidos e les mismas, se presentará en de 
talle todos aquellos aspectos que conciernen a: transporte regional y ex _ 
tre-regional del producto, sistemas de transporte pera el producto, ampe 
que utilizado, el almacenamiento del producto, la conservación del mismo,_ 
y por supuesto, los costos derivados de dichas funciones. 
Les funcione! físicas de le comercialización del teme son: 
Transporte 
Empaque 
Almacenamiento 
Funciones Auxiliares. 
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9.1.1.— Traneoorte:  
El transporte del producto es uno de loe servicios comerciales _ 
més importantes. Forma parte de todas las fases de la comercialización _ 
desde le zona de producción el consumidor final. 
El transporte es indispensable pare el funcionamiento del siete_ 
ma de comercialización y es considerable pare el costo total de comercie _ 
lizeción. 
La moderna organización para la comercialización de los produc 
tos agrícolas es el principal resultado de desarrollo de las facilidades _ 
del transporte, que hacen posible trasladar grandes cantidades de produc _ 
tos desde la zona de producción al centro de consumo. Loe productos agrl 
colas requieren con frecuencia servicios de transporte extraordinariamen _ 
te especializado. 
9.1.1.1.— Generalidades:  
Es sin duda el transporte una de las funciones física de 
más importancia a todo lo largo del proceso distributivo; esté compraba 
_ 
do que constituye un factor da aumo interés pare la localización de cier_ 
tos explotaciones de tipo agropecuario, además cualquier cambio que se _ 
opere de los costos tiene que ver directamente con loa cambios y variacio 
nes de las estructuras comerciales, e inciden de manera cualitativa y 
cuantitativa en le demanda que se hagan en los productos. 
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El transporte crea utilidad de espacio porque el valor _ 
de un producto aumenta con el traslado de una región de excedentes a un lu 
ger de escasez (centro da consumo). Toda la producción agropecuaria se de 
be transportar desde el campo e la cocina. En algunos casos, le distancia 
es corte cuando el producto se consume en pueblos cercanos. 
El transporte se realizo en todas las fases de la comer _ 
cielización, el agricultor tiene que transportar sus mercancías dentro de
._ 
su explotación y desde ésta a los mercados y almacenes de origen; poste _ 
riormente se transporta e los centros de consumos y dentro de éstos, desde 
el puesto de mayorista el de minorista y desde éste al consumidor. La me_ 
yor incidencia, corresponde naturalmente, al transporte desde le zona de _ 
producción al centro de consumo. 
9.1.1.2.- Transporte Utilizadoz  
El transporte més utilizado para date tipo de producto, 
es: el de hombre y animales (asnos) en la zona de producción, terrestre en 
tre éstas y los centros de consumos, y marítimo para la exportación. 
En algunos sectores del área de producción, el producto _ 
permanece mucho tiempo almacenado sin poderlo sacar al centro de consumo,_ 
por encontrarse sus carreteras en mal estado cuando se presenta le época _ 
de invierno, presentándole pérdidas a los agricultores, por ~los y dete_ 
rioros en su producto, ye que éste no puede durar mucho tiempo en forma _ 
natural porque presentan brotes de yemas vegetativas por las condiciones — 
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de humedad y temperatura, lo que conlleva alteraciones del producto para_ 
el consumidor. 
En el ceso específico da le zona de producción de Ñame 
en el Carmen de Bolívar, ésta requiere urgente atención gubernamental pare 
el fomento de la adecuación de vías; les cuales permitirían mayor répidez_ 
en le salirle del producto el mercado si estuvieran en buen estado. 
e.- Transporte
. 
 Hombre:  
El hombre use le cebeze y la espalda pare transportar el producto el _ 
mercado; muchas mujeres del campo usan carretillas pare vender el producto 
en los centros de consumo, ésto represente un paso adelante en la mecani _ 
zeción del transporte. Hasta le fecha nadie ha estimado el número de tone 
lada-kilómetros traídas al mercado por fuerza humana. No hay un método 
ami= 
confiable pera realizar tal estimación; pero indudablemente, ésta forma de 
traslado es de mucha importancia zonal aunque deduciblemente ineficaz y de 
ficiente de acuerdo a los requerimientos del producto. 
b.- Transporte Animal:  
A medida que la etapa de explotación "¡banzo en un país, el hombre mue 
ve algo de su carga a su propia espalda, de éste al lomo de un asno 6 de _ 
otro *animal. El asno con su fardo es una vista camón en el campo y a lo _ 
largo de les carreteras. pos bultos de Ñames pueden encontrarse sobre el_ 
lomo del animal. 
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Le utilización efectiva de cerros requiere la construcción de cerrets 
res, en cambio el asno con su carga solo necesite une simple vereda, un mit 
joremiento siempre tiende e creer le necesidad de otros. 
Transporte Terrestre:  
Este transporte es de gran flexibilidad; se adepta a les necesidades_ 
del póblico, facilita un servicio e domicilio de cargue y descargue, ofre_ 
ce enlace directo entre centro de producción y centro de consumo, se ejus_ 
te a los productos y topografías. 
Se detima que los camiones cubren mée del 70% del transporte de los _ 
productos agropecuarios. El traslado por camión cuenta por mi% de le mi 
tad del movimiento desde le finca hasta el mercado final pare todos loe 
pos de productos. 
Transporte Marítimos  
Para productos perecibles como Ñame, éste medio de transporte al exte 
rior, requiere de bodegas, silos, equipos de cargue y descargue debidemen_ 
te acondicionados. 
Deeafortunedamente el terminal marítimo de Santa Marta carece de los_ 
implementos anteriores así como de la rapidez que demanda el comercio exte 
rior de éste producto, 
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9.1.1.3.- Volumen Transportado 
 ex Cepacided lel Vehículo 
tonelada - kilómetro,  
Pera trasladar el producto desde el centro de producción 
Carmen de Bolívar al centro de consumo Santa Marte, éste se hace en cemio_ 
nes grandes con capacidad de (12,5) toneladas, semanalmente llegan de tres 
(3) e cinco (5) camiones de diferentes regiones, entre los días Miércoles_ 
y Sábados en horas de la meMana de 6 a.m. a 10 a.m. 
El recorrido que se hace para el envío de éste producto es 
de seis (6) horas é sean ciento diez y siete (117) kilómetros. En pocas 
ocasiones éste producto no viene a su debido tiempo por etrazos que se pre 
senten en las carreteras 6 fallas mecánicas. 
9.1.1.4.- Problemas en el Tresnporte:  
El problema fundamental para transportar el Reme desde le 
zona de producción e los centros de acopios primarios, es la falta de vías 
de comunicación, éste transporte es inadecuado e irregular entre los con 
tros de producción y les bodegas regionales. 
No existe una normalización y clasificación pera el pro _ 
ducto a nivel regional de tal forma que se trabaje en función del expendio 
de un producto cualificado dentro de un mercado que tiene que avanzar cuna 
tantemente. 
Este producto por tener características de no fungibles 
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resiste el tiempo que demore en le trayectoria, no sufre mermas por no _ 
perder peso en su viaje y por ser resistente e lee plagas y/o enfermedades 
en loe volumenee transportados. No se demente le calidad en el transpor_ 
te por le precocidad del mismo. 
9.1.1.5.- Costos de Transporte:, 
Cl transporte viene a constituir costos pare las pareo 
nas quienes lo usen, por lo tanto toda tendencia e reducir costos de trena 
porte constituye un motivo de sumo interés pera el transportador; un eervi 
do de transporte eficiente ayude e extender las áreas de mercados poten 
ciales pare el producto agropecuario. 
Los costos de transporte dependen además de otros facto _ 
res, como puede ser le topografía del terreno en al caso del transporte por 
tierra, ya que una carretera llana dará lugar a unos costos de transporté_ 
más bajos que une carretera con curvas, también dependerán de le dimensión 
de la partida, ya que une gran cantidad de producto de Ñame puede ser traes 
portado en camiones, en general tienen un costo más bajo que los vehículos 
peqeseos. 
El producto del Ñame como todo los productos llevan un _ 
costo en su transporte lo que lógicamente hace que éste producto sufre un 
incremento que afecte tanto e compradores mayoristas como a minoristas hal 
te el consumidor con mayor razón. 
El valor del transporte es de veinte y cinco mil pesos 
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monada corriente (125.000.0o) camidn con une capacidad pare 12.5 toneledes, 
lo cual hace qua el products sufra un incremento de dos pesos moneda corrían 
te ($20o) kilogramo de producto. 
El costo más elevado de transporte lo conatituye el pro 
ducto exportable, por le seria de pasos que debe darse pare el embarque del 
producto, como son: manejo, utilización de puerto, estibeje etc. Estos fac 
toree hacen que el producto tenga un costo de transporte de ocho mil ciento 
noventa y seis pesos moneda corriente ($8.196.00) le tonelada, aumentando 
hasta el kilogramo transportado y preparado pera exportar el producto en 
nueve pesos con 16/100 ($9.16). 
9.1.2.- EMDCQUO Utilizado:  
Para éste producto se utilizan secos de fique en el consumo na 
cionel y cajas de cartón pare le exportación. 
9.1.2.1.- Cualidades del Empaque Utilizado:  
Para el consumo nacional se utiliza el empaque de fique_ 
el cual es totalmente diferente al de exportación porque aquí se introdu 
can los Ñames sin envoltura. Se usen sacos de primera y segunda categoría 
con diferentes características d sea con ventilación amplia y otros compile 
temente cerrados. 
Para fines de exportación cede Ñame es forrado indagan 
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dientemente con papel suave que le sirve de protección, luego son empacados 
en cejes de cartón de paredes dobles sin refuerzo en lee tepes, con vente _ 
nulas de aireación en le parte superior de 10 x 19 centímetros y perfore _ 
cienes en loe costados de 10 x 3 centímetros tiene une capacidad de 50 li _ 
bree; teóricamente, ya que en el mercado local se encontré que le capacidad 
real es de 22.7 kilogramos, a cede caja le caben de 10 e 15 Ñames seleccio_ 
nadas. 
9.1.2.2.- Capacidad de Cajas 5ecoe:  
El volumen por secos depende de le capacidad del mismo, _ 
siendo los más utilizados, loa que le caben 79.5 kilogramos. 
El volumen de les cejes de cartón para la exportación de _ 
éste producto es de 22.7 kilogramos, segdn registros del mercado local. 
9.1.2.3.- Costos del Empaque:  
El costo del empaque varía segón las características y des 
tinos del mismo, 
a.- Pera 21 Mercado Exterior:  
El material de empegue posee características especiales como son: las _ 
cajas de cartón con diferentes componentes (base que es le parte inferior 
de la caja, en la parte interne de le misma se encuentra una tira de cartdn 
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denominada forro y en le parte posterior la tapa de la ceja); al costo del 
empaque pare el mercado exterior es de la siguiente manera. 
Velor de le Coja: 
La ceje complete (con todos sus componentes), tiene un costo de teten_ 
te y un peso moneda corriente ($71.00) con una capacidad de (22.7) kilogre 
WIDS lo cual segdn el costo del producto lo incrementa en tres pesos con 
12/100 ($3.12) kilogramo. 
Valor del Papel de Envolver:  
Es un material sumamente costoso y asciende a treinta y dos pesos mone 
da corriente ($32.00) kilogramo y llega a incrementar el producto en tres 
pesos con 52/100 ($3.520) kilo de producto. 
Estas cifres en conjunto suman (16.647) el kilogramo que es el incre 
mento del producto para el mercado exterior en cuanto e empaque. 
El producto viene empacado en sacos de fique de (79.5) kilogramos cuyo 
valor unitario es de diez y ocho pesos con 30/100 ($16.30) el saco. Une 
vez que el producto ea va a exportar se requiere el cambio de empaque. 
b.- Pera el Mercado Nacional:  
No es tan elevado por las características de los mismos. 
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Loe ascos de fique tienen un valor promedio de diez y ocho pasos con _ 
30/100 ($18.30) y une capacidad de 79.5 kilogramos, lo cual incremente el_ 
producto en $0.230 por kilogramo. 
Los valores de costo pare el empaque da Ñame hacen que éste producto 
lleve una linea ascendente hasta que éste se encuentre en mano del consu 
midor final, éste característica se dá por le poca éree sembrada que conlle 
ya el encarecimiento del producto por lo cual la investigoción diagnóstica 
el fomento del cultivo. 
9.1.3,— Almacenamiento:  
El almacenamiento depende de las características del producto. 
Este almacenamiento debe coordinarse dependiendo de las facilidades del 
transporte que por lo general no son suficientes para mover el producto 
ten rápidamente cuando éste es cosechado, lo cual es necesario tener boda_ 
gas en los centros de produccién y centros de consumos pare tiempo futuro__ 
y lograr mejoramiento en calidad y evitar que el producto retoñe. 
Los servicios de almacenamiento inadecuados ocasionen grandes pér 
didas a los agricultores con graves despilfarros de productos y encaradi 
miento de costo para los consumidores, éstas pérdidas se deben a las males 
condiciones de almacenamiento que ocurre en el mercadeo de éste producto. 
9.1.3.1.— Generalidades del Almecenemiento:  
El almacenamiento es un producto que consiste en retener 
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los productos dere ser distribuidos el consumidor en un momento posterior_ 
el de le producción. 
Le necesidad de almacenamiento derive de que le produc 
ción tiene lugar en un corto período de tiempo mientras qua el consumo tien 
de a realizares durante todo el erío. Los productos no perecederos son aqms 
lbs que pueden mantenerse en les condiciones ambientales normales duranke 
un periodo de tiempo relativamente largo sin estropierse. 
9.1.3.2.- Importancia del Almacenamiento y le Conserve  
clon: 
Es importante el almacenamiento de éste producto duren_ 
te periódos considerables de tiempo que es otro servicio indispensable, por 
lo no perecedero y la necesidad de estender una producción concentrada a 
largo período de demanda relativamente estable, la duración de almacene 
miento de éste producto depende de las ventas que éste tengo. Este produc 
to se conserve a una temperatura ambiental y es protegido de plagas y/o en 
Verme/dedos en caso que éstas lleguen afectarlo. 
9.1.3.3.- Métodos de Almacenamiento 1121,j4-eme An Nuestro  
Medio:  
e.- En el Centro de Producción:  
La bodega utilizada pare almacenar el Reme protegiéndolo del sol, llu_ 
vies, plagas y/a enfermedades, es totalmente en tarimas rdeticas aireadas_ 
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e temperatura ambiental, en lea cuales se arrume el producto no empacado_ 
b.— En 121 Centros gi Consumos:  
No hay bodegas especiales para el almacenamiento del Ñame, éste se ha_ 
ce en sacos de fique y sueltos en sitios comunes; solamente hay bodegas co 
marciales para la mercancía de exportación en el puerto local de Santa Mar 
ta donde se desarrolla parte de ésta investigación. 
9.1.3.4.— Tiempo 11 Almacenamiento x Conservación:  
El Ñame se puede almacenar hasta por ocho (8) meses, pre_ 
sentándose una pérdida de peso entre 7 y 24%. No obstante el problema 
principal en el almacenamiento es la brotación, éste inconveniente se debe 
a la humedad que tenga el Ñame el momento de almacenarlo, así como le expo 
alción a la luz en las bodegas del almacenamiento, factor éste que acelera 
la actividad de las yemas y en consecuencia aparecen las brotaciones. 
Entre los agricultores es muy camón cortarle la parte su_ 
perior a los Ñames, sin embargo dado que los rizomas poseen yemas en todo_ 
su cuerpo, la brotación aparecerá en otros puntos del mismo. Es necesario 
proteger el producto retenido centra les plagas y/o enfermedades. 
El tiempo de almacenamiento para la conservación del pro_ 
ducto en la exportación, tiene un limite máximo de veinte (20) días de los 
cuales seis (6) permanecen en bodegas y el resto en viaje. 
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Pera su conservación en el campo y bodega, se utiliza un
. 
 
rango de 25 e 30 grados centígrados 6 sea una temperatura ambiental y pera 
la conservación en lea bodegas del buque se utiliza una temperature de 27_ 
grados centígrados, no se debe permitir que el producto almacenado dure _ 
més del tiempo anotado porque éste entraría en proceso de reproducción, 
forméndose brotes en ceda una de las yemas, permitiendo con ésto que al 
•••11. 
producto no sea apto para le exportación y consumo respectivamente. 
9.1.3.5.- Costos de Almacenamiento:  
El costo de almacenamiento en el producto del Ñame varíe_ 
segdn el destino del mismo. 
Costo de Almacenamiento en Bodegas locales:  
A pesar de no existir un bodegaje técnico, el costo de almacenamiento _ 
en el producto del Ñeme representa cifres elevadas, llegándose a pagar la _ 
suma de diez pesos (110.00) por seco de 79.5 kilogramos, lo cual incrementa 
el producto en 13.126 kilogramo para el consumo nacional, segdn investiga _ 
clones hechas en el mercado de Santa Marta. 
Costo de Almacenamiento del Producto pare 21 Mercado Exterior:  
El producto tipo exportación representa el costo de almacenamiento mée_ 
exorbitante pues se llega a pagar la suma de ciento catorce dólares (US$114) 
por tonelada (según información suministrada por la Flota Mercante Gran Co 
lombiena) lo que darla un total de seis mil ochocientos cuarenta pesos mo 
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nade corriente ($6.840.00) tonelada hasta Mayo de 1.982. Resulta importen 
te observar que éste valor incrementa el kilogramo del producto en seis pe 
so con 84/100 ($6.84). 
El incremento total en el costo de almacenamiento ea de 20.126 por ki_ 
logremo pera el consumo nacional y el incremento para le exportación por 
kilogramo es de seis mil ochocientos cuarenta pesos moneda corriente 
($6.840.00). 
9.2.- Funciones 4101ilieree:  
9.2.1.- Clasificación:  
El Ñame para su clasificación respectiva se hace teniendo en 
cuenta su especie y calidad. 
Para le exportación del Ñame el vendedor examine la totalidad _ 
del producto ofrecido, pera poder saber lo comprado, cuando el vendedor y 
comprador estén separados, como ocurre en el comercio exterior, se hace le 
inspección del producto en el puerto local, lo cual facilita el intercam 
bio de éste e través da la descripción que se hace antes de ser enviado al 
puerto de deetino. 
Es importante recalcar que en el mercado local no hay normas de 
clasificación para éste producto, pues el consumidor adquiere el producto_ 
por inspección personal, por danés caprichosa y subjetiva. 
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9.2.2.. Normalización:  
Le normalización en el producto del Ñame, no cumple florare de _ 
calidad y sanidad para que éste sea vendido en el mercado local, no exis_ 
ten; respecto e la compre-vente por descripción para le exportación de és 
te, es establece le inspección del Ñame en el puerto de Santa Merta en _ 
donde el ICA. hace un examen detallado al productor y expide un certifica 
do fitosanitario donde hace constar que éste producto esté bueno y puede_ 
salir del país, pero en forma general y no aspectos técnicos específicos. 
También se envíen muestres representativas lo cual puede valorar 
el producto que se exporta. 
9.2.3.- Financiamiento:  
Para la comercialización del Ñame el dueMo del producto tiene _ 
que sacrificar la oportunidad de usar su propio capital 6 tiene que pres_ 
ter a otras personas el capital requerido. El agricultor necesita capi _ 
tal 6 crédito para el mantenimiento de su producto, esperando la venta y_ 
el recibo del pago. Los mayositas tienen que financiar su existencia 
_ 
ciertas facilidades permanentes de comercialización, como es el almacena_ 
miento y transporte. 
Los minoristas a su vez tienen que financiar sus locales de ven 
te, le parte de su existencia que no le surten a plazo los vendedores al_ 
por meyor y en algunos casos, las compras de sus clientes al por menor. 
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Todas estas necesidades de financiación lleve consigo gestos de _ 
interés que pueden ser muy elevados. En los aspectos de exportación el fi 
nenciemiento se hace en forme particular costeada por le cesa exportadora _ 
(Inversiones Santa Marta), a través del Fondo de Promoción del Incomsx. 
Oficialmente no hay financiamiento pera la comercialización de éste producto 
e nivel nacional. 
9.2.4.- Información Comercial:  
Segdn la información de le inspección de control de pesos y madi 
des, éste control no se lleva e cebo en el producto del Ñame por les veril 
ciones de precios que se presentan diariamente en el mercado, éstas precios 
son fijados por los dueMos del negocio; los inspectores solo controlan los 
precios en loe productos de primera necesidad. 
ls información comercial que se desarrolle en le plaza del mercado 
local en el producto del Ñame, se realiza de acuerdo a la oferte y demande_ 
que éste tenga; en períodos de cosecha el producto es barato pero en tiem 
po de escasez los precios del producto suben demasiado. 
9,3.- Funciones de Intercambio:!-' 
En les distintas fases en el proceso de comercialización se revisen_ 
operaciones de compra-venta que permiten el peso de producto de unas a _ 
otras personas, les operaciones de compra-vente se pueden realizar por mo_ 
dalidades diferentes. 
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9.3.1.- Funciones de Comore-Vente: 7/
, 
 
Esta función se realiza entre compradores y vendedores, cangle_ 
te en comprar el producto en la zona de producción a precios de custrocian 
tos pesos moneda corriente ($400.00) y quinientos pesos moneda corriente_ 
(1500.00) bulto de 79.5 kilogramos y son vendidos a los minoristas a un _ 
precio de setecientos pesos moneda corriente ($700.ao) y a mil pesos mona 
da corriente ($1.000.0o) bulto de 79.5 kilogramos, muchas veces estos pro 
cios varíen de acuerdo a la distancia entre zona de producción y las ceb_ 
tras de consumo 6 también puede ser debido a la oferta y demanda que éstos 
tengan. 
En el mercado local se encuentran los mayoristas y minoristas,_ 
los cuales venden el producto en pequenas cantidades y a precios cómodos_ 
al consumidor final, éste producto es poco aceptado en el mercado local_ 
porque, sobre su importancia alimenticia son escasas las investigaciones_ 
a nivel nacional y por lo mismo es similar su difusión alimenticia y co 
marcial. 
9.3.1.1.- SecOn j Eles 21L1 05 2 / 
a.- Al Contado: Esta modalidad de compra-venta se lleva_ 
a cabo en los compradores mayoristas, minoristas y consumidores, lo cual_ 
se efectúa de inmediato y da acuerdo a la demanda que éste tenga en el _ 
mercado local. 
b.- A Corto Plazo: En los períodos de corto plazo, las_ 
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respuestas de los productores y vendedores correspondientes a los cambios _ 
en loe precios son más fuertes que pare loe cambios a largo plazo. Cuando 
se trate de productos almacenados, el dueMo puede variar el volumen de sus_ 
remeses días 6 semanas e medida que loa precios suben 8 bajan. 
Si las entradas son reducidas en un die cualquiera y los_ 
precios suben, los vendedores tratarán de aumentar sus remeses al día si 
•••• 
guiente. Este función se realiza en los puestos del mercado local, los me_ 
yoristes dejen el producto en menos de los minoristas a un plazo determina_ 
do de 15 a 30 días, mucha! veces de acuerdo e como esté la venta. 
9.3.1.2.- Según fi Método Tenemos:  
Por Inspección: En éste producto se cumple la compra-
venta por inspección ya que existen compradores que se dirigen directamen 
te el centro de producción y observa el producto recolectado; generalmente_ 
se decide la compra del producto ye que éste permanece en buenas condicio 
nos por el poco tiempo que dure almacenado, cerrando la transacción con el_ 
dueño del producto. Este método ocasiona pérdidas de tiempo y encerecimien 
to del producto por el transporte y es el más empleado en la región a nivel 
de abastecedores y consumidores. 
Por Muestreo: Esta función no se cumple para éste pro 
ducto ya que rara vez ésta operación se presente entre agricultor y compra_ 
dor directamente. En el caso de exportación el exportador envía de 10 a 20 
cejas de cartón de 22.7 kilogramos como muestres representativas de Ñame — 
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sin valor comercial. 
c.- Por Descripción: Este método es muy sofisticado re 
quiere de muchos datos lo cual no se lleva en préctice para comerciantes y_ 
consumidores en el consumo nacional, especialmente en el medio donde se rea 
liza le presente investigación. 
En cuento a la exportación del producto, éste es el méto 
do més utilizado por el importador ye que es el más técnico Y se realiza 
entre comerciantes que tienen gran transparencia del mercado del producto. 
Los Ñames establecidos pera le exportación son: 
Que el producto se encuentre libre de tierra y no lavado. 
que IOS tubérculos no presenten retoMos ni ramificaciones. 
Que los tubérculos estén libres de cortaduras. 
Le temperatura interior el momento del embarque debe ser de 27 grados_ 
centígrados, la humedad de 71% y la del ambiente de 72%. 
Los requisitos que se tienen en cuenta pare la exporte_ 
ción del Ñame son: 
1.- Un permiso de licencia del Incomex. 
2,- Solicitud del ICA. para inspeccionar el producto del Ñame pera darle el 
visto bueno en el momento en que el producto salga del puerto local. 
3.- Luego de ésta inspección se hace un certificado fitosanitario del ICA.J. 
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donde describen que el Ñame fue miniciosements examinado por un funcionario 
de le división de sanidad vegetal del ¡CA. 
Seoón jjSitio gl cotización .o/I Productos  
Estas pueden ser: 
s.- F.A.S.:  Free Along Sida (Franco Costado de Buque). 
Pare el producto del Ñame éste tipo de cotización no es _ 
lleve a cabo; ya que le licencie de exportación es a riesgo y a expensa del 
comprador, lo cual no se préctica en la exportación del porducto del Ñame _ 
en el puerto de Santa Marta. Le mansión F.A.S. va seguida del nombre del _ 
puerto de embarque en caso que éste llegue a utilizarse. 
F.O.B.: 
 Free on Board (Franco a Bordo). 
En los diferentes productos el F.O.S. lleve la caracterls 
tica de que el vendedor entregue la mercancía a bordo del buque designado_ 
en el puerto de carga, en la fecha 6 período fijado. El comprador reserve_ 
el espacio necesario a bordo de buque y se hace cargo de todos los riesgos_ 
y costos de la mercancía e partir del momento en que éste se encuentre si _ 
tuado sobre la cubierta del buque. 
c.- C.I.F.: Cost,Insurance,Freight (Coste,Seguro y Flete). 
La forma de compra-venta C.I.F. se utiliza pa 
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tacidn del producto del Ñame ya que el vendedor debe cargar el producto _ 
a bordo del buque en el puerto local de embarque en la feche 6 dentro del 
período fijado del país destino. 
La transacción realizada entre importador y exportador se 
hace en la forma que el importador al recibir el producto del Ñame a bordo 
del buque entrega un 60% de la totalidad del precio de la mercancía expor_ 
tada y el 40% restante lo cancela en el momento en que ésta llegue al puer 
to de destino. 
Las cotizaciones F.A.S. y F.O.O. no se llevan en précti 
ca para la exportación del Ñame porque el comprador corre muchos riesgos_ 
en la mercancía que adquiere y tratándose de comerciantes extranjeros, es 
tos tienen muchas transparencia de los mercados y no arriesgan. 
9.3.2.- Información de Precios:  
En lo que respecta e la información de precios para el Ñame no 
existe oficialmente dadas las circunstancias de sor éste un cultivo de 
subsistencia que apenas se encuentra en etapas intermedias de desarrollo_ 
y adaptación del producto económico a los mercados locales desorganizados 
y sin estructuras de conservación de productos perecederos. 
El pequen° productor conoce los precios e través de medios in 
seguros como son los intermediarios, los camioneros y los acopiadores ru 
ralea, que adquieren el producto en los predios del agricultor para distri 
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buir en el mercado local de Santa Marte, ésto indica que quienes conocen_ 
realmente loa precios comerciales no son los productores sino los comercien 
tes; en lo que respecte el producto que va dirigido al comercio exterior; fe 
te, es decir el producto procede de cultivos comerciales de 2 e 10 hecté 
reas como fueron observados en varias fincas visitadas en el Carmen de Bo_ 
Mar. Los precios ya son acordados entre el productor comercial y el eco 
piador organizado que exporta el mismo. 
ANALISIS DEL CITO FINAL DEL PRODUCTO POR KILO 
Teniendo en cuenta que la zona de producción investigada está ubicada_ 
a 117 kilómetros de distancia de Santa Marta tenemos, el siguiente análisis: 
A nivel de productor: bulto de 79.5 kilogramos (Carmsn de Bolívar). 
PI= $400.00 y $500.00 
P7= 8450.0o 
PU= $5,66/kilo (para el productor rural) 
PI= Precio Inicial 
PX= Precio Promedio 
PU= Precio de Venta 
2.- Comerciante que adquiere el Ñame el productor rural. 
a.- PC= $5,66/kilo 
Transporte a centro de consumo (Santa Marte) 
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Camión: capacidad de 12.5 toneladas ( 250 quintales) 
Valor flete $25.000.00 
Valor flete kilo $2,00 
b.- Empegue: 
Fique de 79.5 kilogramo. 
Valor unitario $18,30 
Costos por empaque 518 30 = 50,230 por kilogramo. 
79.5 
Valor del Ñame empacado y puesto en Santa Marta 57,890 kilogramo. 
Para distribución del mayorista al minorista. 
PV= (mayorista) $700.00 y $1.000.00 bulto 
P7= $850.00 por bulto de 79.5 kilogramo (Abril - Junio) 
PV= $850.00  = 510,691 por kilogramo (subtotal) 
79.5 Kg. 
Por otras funciones:  
Almacenamiento 510,00 bulto 
Costo de Almacenamiento 510.00 = $0,126 por kilogramo. 
79.5 Kg. 
Por descargue y arrumada $10,00 por bulto 
Costos por optaras 550.0o = 50,126 por kilogramo 
79.5 Kg 
PV, total del mayorista al minorista 510,943 por kilo. 
Costo real kilo de Ñame al minorista: 
a.- Puesto en Sante Marta (mayorista) 57,890/kilo 
ID.- Distribución en el mercado (minorista) $0.252/kilo 
58,142/kilo 
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Incremento Mayorista Minorista: 310,943/kilogremo 
-5 8.142/kilooremo 
$ 2401/kilogramo 
Mu= 32,801 por kilogramo (Margen de utilidad para el mayorista compara
._ 
do con el costo real del producto). 
Indice de utilidad para el mayorista: 
PV= 310,943/kilo (Precio de Venta) 
lu= Mu= $2.6u1 = 325.59% 
PV 510,943 
Incrementos del Precio:  
1,- Productor: 
PV= $5,66/kilo 
Mayorista: 
PV= 310,943/kilo 
Incremento: 
510,943 - 35,660 = 55,283 
Iu= Mu 55.263 = 48,277% 
PV 310,943 
Iu= 48,277% 
Minorista: 
PC= 310,943/kilo 
El Consumidor: 
El precio para el consumidor en los cinco (5) meses calculados es de 
328,400/kilo. 
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Minorista: PC= 110,943 
PV= $28,400 
Mu= 117,457 
1u= tm = $17.457 = 61.46% 
PV $28,400 
1u= 61.46%, para el minorista. 
Precio del producto entre el productor rural y consumidor urbano se 
presenta así: 
Pl= del productor $5,66/kilo 
PF= para el consumidor 128,400/kilo 
LS P= Incremento del precio $22,74/kilo 
1u= 80.07% 
PI= Precio Inicial 
PF= Precio Final 
3.-para la Exportación:  
Costo Inicial $5,660. 
Transporte Santa Marta $2,000.  
Empaque Fique 10,230. 
Empaque Exportación 16,647. 
Caja $71,00/22.7 kilogramo (1),127) 
Papel $32,00/kilo 
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papel gastado en 22.7 kilo/caja - 250 gramos 
papel por kilo Neme 750  = $11.013 gramos 
22.7 
Valor papel por kilo Neme ($3,52) 
e.- Almacenamiento Ea kilo: 
Bodega $0,126. 
Coteros $0,126. 
Almacenamiento en puertos $6,840. 
Transporte Marítimo a (Inglaterra Flota Mercante_ 
Gran Colombiana) $9.160.  
Precio Real C.I F $30,789. 
Precio del Consumidor en Santa Marte (P1) $28,400/kilo. 
Precio del Ñame en Inglaterra $30,789/kilo. 
9.3.3.- Comnnrtmmiento del Precio en el Mercado de SanZ
ta Marte. 
En lo que respecte al mercado del Ñame en Santa Marta y es_ 
pacíficamente el comportamiento del precio por kilogramo del producto, 
éstos datos pueden observarse en el capítulo de Resultados y Discu 
sidn. 
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ASPECTOS DEL MERCADO LOCAL 
10.1.- Estado Actual gil Marcado Localt  
Santa Marta como centro de consume para éste producto de acuerdo e _ 
le presente investigación presenta un mercado cuya demande es sostenida,_ 
con tendencia al aumento debido e la aceptacidn del producto, el cual se_ 
he familiarizado en le cenaste familiar. Le oferta sufre una gran dismi 
nución en los meses de Julio, Agosto y Septiembre; representando conside_ 
reblemente en los meses de Octubre a Mayo que es le época de cosecha, lo_ 
que ocasiona un desequilirio, produciendose una oferte superior que hace_ 
disminuir el precio en el mercado debido precisamente e la produccidn de_ 
tipo estacionaria. 
En el mercado se encuentran varios tipos de comerciantes (mayoristas, 
minoristas, puesteroa y tenderos). En lo que respecta e la plaza abierta 
y cerrada de Santa Marte, en ella se encuentran localizadas cincuenta 
(50) distribuidores del producto en forma detallista segdn resultados de_ 
la investigación. 
Este producto dura almacenado en la bodega del centro de consumo de_ 
tres (3) a cinco (5) días cuando se presenta la época de cosecha á sea _ 
que se encuentra abundancia de éste producto en el mercado local; en los_ 
meses de escasez éste permanece almacenado en períodos muy cortos debido_ 
e la demande cada die más creciente en el mercado. 
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10.2.- Problemas j Mercada:  
Los problemas fundamentales que se presenten en el mercado local son: 
La falta de sitios adecuados para el almacenamiento del Ñame que no _ 
se tiene en ésta plaza. 
La inestabilidad de precios; ésta no se lleva a cabo en el producto _ 
del Ñame porque estos precios la fijan loa mismos vendedores, teniendo en 
cuenta la oferte y demanda que éste producto tenga en el mercado. 
La información de precios; ésta no se lleva a cabo oficialmente 6 sea 
que no intervienen los inspectores de pesos y medidas porque ellos no con 
tralan los precios de los productos agrIcoles como Ñame, Papa, Yuca, por_ 
la variación de precios que estos productos tienen diariamente, desorgani 
ración estatal. 
La baja calidad; ésto se debe a mal manejo del producto (mal almete _ 
namiento, mal tratamiento). 
Salidas al mercado reducidas; éste producto se comercializa en forma_ 
regular ya que tiene poca acogida en la plaza, pero se le nota buenas pera 
pectivas para el futuro. 
Falta de servicios comerciales; tales como la información de mercado_ 
que tiene que ver con la oferta, demanda y el precio del producto del Ña_ 
me. 
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g.— Falta de crddito pare los comerciantes de Ñames los cuales se encueo_ 
tren desamparados. 
10.3.— Canales de Comercialización del Ñame:. 
Estos canales se denominen circuitos, que es cada una de les partes_ 
por las que pasa el producto del Ñame desde la explotación comercial has_ 
te los consumidores finales. 
Los canales de comercialización se presentan por medio de gráficos _ 
que son organigramas comerciales donde las flechas indicen como fluye el_ 
producto. 
El productor vende su producto en la zona de producción (Carmen de _ 
Bolívar), a los acopiadores rurales y consumidores (Carmen de Bolívar); _ 
los productores y acopiadores rurales venden a comerciantes mayoristas, _ 
supermercados de autoservicio, al igual que a los minoristas, estos a su_ 
vez le venden a los consumidores (Santa Marta) a precios más altos lo 
cual indica a las claras la total desorganización que se encuentra en el_ 
mercado local debido al desorden oficial. Para fines de exportación el 
producto viene directamente de comerciantes mayoristas. (ver figure 1). 
Comerciantes 
Mayoristas 
Productor Rural ato aea a a a a 
Acopiadores 
Rurales 
Consumidores (Carmen de Bolívar 
It 
Comerciantes 
Minoristas 
Exportación 
[ Consumidores (Santa Marta) 
Supermercados 
Autoservicio 
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" CANAL DE DISTRIBUCION DEL ÑAME "  
FIGURA 1 
—
_ Canal Actual 
--e. Canal factible 
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10.4.- Usos ó Utilización del Ñame: 
Los rizomas cocidos se usan para la alimentación humana; en Colombia 
se preparen exquisitos platos ya sean en puré, motee, ensaladas, dulces,_ 
sopas y sancochas. 
También se preparan para el consumo en rodajas fritas, se ha encontra 
do como aceptable la variedad forastera, de la especie Dioscoree alata. 
Saigón el uso que se le dé, el Ñame se clasifica en dos (2) tipos: 
Los destinados al consumo humano: Los cuales deben poseer buena epa _ 
riencia externa en cuento a forma y ausencia de raicillas, calidad culina 
ria, poca fibra, buena textura y sin sabor amargo, calidad de almacenamien 
to y resistencia para el transporte de les variedades "Espino" (pioscorea 
cayenensis) y "Baboso" (Dioscorea ep.). 
Los de industrie y alimentación del ganado; Deben poseer buen rendi _ 
miento en materia seca; cualidades para conservación, ausencia de elemeo_ 
tos tóxicos; aceptable de las variedades "Espino" (Dioscoree cayenensis)
~ 
 
y "Baboso" (pioscorea sp.). 
El contenido proteínico es muy bajo, as/ coma el contenido vitamínico, 
sin embargo en muchos pueblos es un producto básico en la desbalanceada,_ 
cotideena y rutinaria alimentación de nuestro campesino. (ver tabla 2). 
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TABLE 2 " VALOR NUTRICIONAL DEL ÑAME "  
Comparación Química Contenido en gms. y mg. 
Calor/es 105 ges. 
Agua 72.4 gms. 
Proteínas 2.4 gms. 
Grasas 0.2 gms. 
Carbohidratos 24.1 gms. 
Calcio 8.0 mg. 
Fósforo 41. mg. 
Hierro 2.4 mg. 
Tiamina 0.14 mg. 
Ribleflevina 0.03 mg. 
Niacina 0.3 mg. 
Vitamina C. 6. mg. 
FUENTE: Plan Nacional de Alimentación y Nutrición "PAN" 
(Carmen de Bolívar). 
Análisis: Muestra de 100 gms. parte Comestible (85%). 
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10.5.- Competencie Poeibilidedee suatitucidng2j 
 51E1 2AL ISM 
Productos (Peal, Yuca). 
 
El Ñame tiene todas les cualidades para estar en primer lugar por _ 
los distintos platos que se pueden preparar con él como puré, motee, ensela 
das, dulces etc. 
Estas características le pueden dar competencia e importancia al Ña _ 
me pare que pueda ser sustituto de la Papa y Yuca. ver tabla NQ 3). 
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TABLA 3 " VALOR NUTRICIONAL DE ÑAME- PAPA- YUCA "   
Composición 
Química 
Comparación (Tubérculos 
Ñame 1 Papa Yuca 
Calorías 105 gme, 91. gata. 146. yes. 
Agua 72.4 gms. 75.4 gms, 61.8 gms. 
Proteínas 2.4 gms. 1.9 gms. 0.8 gms. 
Grasas 0.2 gine. 0.1 qm. 0.1 gm. 
Carbohidratos 24.1 gms. 21.1 gms. 35.5 gms. 
Calcio 8.05 mg. 2. mg. 27. mg. 
Fósforo 41. mg. 28. mg. 35. mg. 
Hierro 2.4 mg. 1.0 mg. 0.4 mg. 
Tiamina 0.14 mg. 0.8 mg. 0.04 mg. 
Ribloflavina 0.03 mg. 0.08 mg. 0.03 mg. 
Niacina 0.3 mg. 0.9 mg. 0.5 mg. 
Vitamina A. - 10. Uds. 
Vitamina C. 6. mg. 16. mg. 30. mg. 
FUENTE: Plan Nacional de Alimentación y Nutrición "PAN" 
(Carmen de Bolívar). 
Análisis: Muestra de 100 gms, parte Comestible (85%). 
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TABLA 4 COMPARACION DEL VALOR NUTRICIONAL " 
  
Composición 
Química 
Compareció n (TubérculoS ) 
Ñeme Pepa 
4 
Yuca 
Fósforo 41. gms. 28. gme. 
~ 
35. gms. 
Grasas 0.2 gms. 0.1 gms. 0.1 gm. 
Hierro 2.4 gas. 1.0 gm. 0.4 gms. 
Proteínas 2.4 gme. 1.9 gme. 0.8 gms. 
FUENTE: Plan Nacional de Alimentación y Nutrición "PAN" 
(Carmen de Bolívar). 
Análisis: Muestra de 100 gas, parte Comestible (85%). 
El alto contenido en Fósforo, Greses, Hierro y Proteínas hacen 
~.1.• 
que el producto del Ñame sea un alimento importante en la dieta alímenti 
cia, facultades estas que los otros dos (2) productos en mención no po _ 
sean. 
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11.- MERCADO INTERNACIONAL 
11.1,- Situación Actual del Comercio Exterior:, 
Del análisis que ea hizo, se desprende que en el sMo de 1.976 se ex _ 
portaron 685 toneladas, con valor total de USi3.500.000.00 FÍE (USA, Molan 
da, Francia), mientras que en el aMo de 1,980 solamente se exportaron 24 tg 
nelades con valor total de US536.000.00 FÍE (Inglaterra). 
Es decir, que se acabó la exportación del Ñame; tal vez por la misma_ 
razón que le sucedió en éste momento al banano de la zona bananera; nues _ 
tras precios no son competitivos en el comercio internacional. 
Quiere decir lo anterior, que los colombianos producimos un (1) kilo_ 
de Ñame casi el doble de lo que le cuesta producir a los brasileMos y jeme! 
canee, paises que en la actualidad sustituyeron la exportación colombiana _ 
del Ñame a Inglaterra. (ver tabla 5). 
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TABLA 5 
 
" EXPORTACIONES DE ÑAME "  
  
Registro de: Cinco Anos 
Anos 
i 
Exportaciones [ 
(kilo) _iNolumen Velar F.O.B. 
Valor 
F.0.8./kilo 
! 
PisfueLl 
I 
1.976 685.031 3.572.519.70 5.21 
Inglaterra 
USA 
 
Holanda 
Francia 
1.977 399.202 5.058.499.70 12.67 
Inglaterra 
USA 
Francia 
1.978 306.043 3.693.385.00 12.06 Inglaterra 
1.979 190.150 4.419.075.90 23.24 Inglaterra 
1.980 24.150 636.156.65 26.34 Inglaterra 
FUENTE: Datos obtenidos en el Banco de la República (secci6n estadística) 
al 
11.2.- Posibilidedesi Perspectivas Futuras del Ñame: 
Teniendo en cuenta le situación socio-económica actual y el analizar_ 
dos (2) productos exportables, banano y Mame, les posibilidades del benefi 
cio social son superiores a lee del banano. Este requiere de laboree cultu 
relee bastantes costosas, canelas de riego, controles de malezas, constante 
asistencia técnica etc., mientras que el Mame se produce casi silvestre y _ 
no requiere mucha agua, ni los demés cuidados ten estrictos como los del _ 
banano. 
Desde el punto de viste de cultivar extensiva s intensivamente los dos 
(2) productos banano y Mame, consideramos que el Mame e le larga daría me42 
res resultados no solamente económicos, sino que desde el punto de vista ss 
cía', tendría més beneficios, ya que el banano solo tiene destino como fru_ 
te y en cambio el Mame se destina como alimento básico de la dieta dierie,_ 
(similar e la yuca, pape, arroz). 
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12.- RESULTADOS Y DISCUS ION 
Lee resultados de le presente investigación sobre el mercadeo del Ña _ 
me en Santa Marte son: 
Respecto a la Zona Producción:  
Para el comercio de date producto se encuentran localizados en el mu 
nicipio del Carmen de Bolívar, las variedades que más se cultiven son "Eepi 
no" (Dioscorea cayenensis) y "Baboso" (Dioscoree sp.), estas son preferidas 
para le exportación. 
En el Centro de Consumo:  
Fu é necesario tomar datos afines con una periocidad diaria durante cmn 
CO (5) meses interrumpidos, datos que se recogían en les horas de la meMa 
ne, para encontrar el final del mes los precios altos, promedios y bajos A_ 
888 el rango del producto. La muestra comprendió 150 datos correspondien 
tes e igual número de días; dichos datos, procesados aparecen en le tabla _ 
número seis (6) correspondiente a éste capítulo. 
3,- Análisis de Precios:  
Los incrementos de precios del producto al llegar a Santa Marta son 
propios de la desorganización del canal de distribución del producto al con 
sumidor en el mercado local. 
03 
Precio Inicial (Pi) $10,943/kilo (precio de compre del minorista). 
Precio Final (Pf) $28,400/kilo (precio de vente del minorista y del _ 
mercado de Santa Marte). 
Incremento (4) 517,457/kilo (recargo del precio del producto el coneu_ 
midor). 
El Pi: es el calculado para el producto puesto a disposición del comer 
ciente minorista e intermediario de la plaza de Santa Marte. (ver tabla 
NI? 6). 
El Pf: es el promedio de promedios (1) de las datos recogidos y procs_ 
serios en el periodo establecido para investigación como puede apreciarse en 
el punto 10 2 de éste capítulo (tabla NQ 6), donde: 
Pf.:1P7 _ $142 op _ $28,400 
5 5 
En lo que respecta el precio del producto adaptado para exportación, _ 
date presenta un incremento de $30,789, debido a los costos en el transpor_ 
te, empaque y almacenamiento, a nivel de exportacidn. 
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TABLA 6 " COMPORTAMIENTO DEL PRECIO " 
  
Meses 1.982 
Analizados 
Precio* 
recio Alto 
(PA) 
Precio Bajo 
(PB) 
Precio Promedio! 
(PR") i 
Abril $20.00 $18.00 :19.00 
Mayo $30.00 $18.00 $24woo 
Junio $24.00 $10.00 :17.00 
Julio $40.00 $34.00 137.00 
Agosto $50.00 $40.co $45.00 
Total 
= $142.00 
FUENTE: Datos obtenidos de las encuestas realizadas por las investigadores 
en el mercado de Santa Marta. 
5 
[37=p7 = $142.00 = 28.40 
5 
P7 = Promedio de Precios Mensuales. 
PX = Promedio de Promedios del Precio en el Mercado. 
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CONCLUS IONES 
  
Las conclusiones del presente trebejo de investigación; son les si _ 
guientee: 
Aspectos Genereles:  
Con el propósito de racionalizar la actividad de le comercialización 
=gnu. 
del Ñame en el Departamento del Magdalena corresponde plantear alternativas 
de intervención en les distintas fases del comercio en el mercado local pe_ 
re loe productos prioritarios que conduzcan a la formulación de proyectos _ 
específicos de comercialización de los mismos. 
Por fl 1mportancie EcondmiCal  
No obstante que éste cultivo, tradicionalmente ha sido considerado co 
mo de subsistencia, el hecho de haberse exportado durante los años de 1.976 
e 1.980 cantidades que sobre pasan al millón de dólares, demuestre que une_ 
Vez se corrijan las posibles fallas internas que hubo en la exportación, és 
te cultivo podría no solamente reinvindicer a los pequeños campesinos sino_ 
a los medianos y grandes agricultores, teniendo en cuenta les peculiares _ 
características del Ñame en cuento a su resistencia e las plagas, alta pro 
ductividad y rapidez de producción por hectárea. 
El Ñame:  
Es un producto desconocido por la mayoría de los colombianos, regule_ 
re estudios en diferentes aspectos como son empaque, almacenamiento, trena 
porte y crédito para aprovechar mejor les ventajas que éstos ofrecen en 1•••• 
las exportaciones. 
Es Importante:  
lie en el Departamento del Magdalena se fomentare éste cultivo ya que_ 
posee tierras aptas para le obtención de productos de buena calidad, la _ 
cual facilitaría la economía del Departamento y por lo tanto en el centro 
de consumo de Santa Marta; la distancia incidirá la baja en costos por _ 
transporte. 
Valor Nutritivos 
El Ñame tiene un contenido alto en hierro, fósforo, grasa y proteínas_ 
ésto comparado con productos tales como papa y yuca. 
6,- Canales de Comercialización:  
Para éste producto en el mercado de Santa Marta son muy deficiente los 
canales el vías de acercamiento del producto al consumidor; mucho desorden 
oficial. 
7.- Le Investigación del Mercado del Ñame: 
Es una base para futuras investigaciones en éste campo y se debe apro_ 
vecher éstas bases que se han encontrado pare lograr buenos resultados en 
el futuro. 
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8,- Finalmente:  
Debe realizarse trabajo similares pare medir el verdadero comporta _ 
miento del consumidor del producto y de la plaza del mercado de la ciu 
dad de Santa Marta. 
9.- Variedad:  
La que més se cultiva y consume a nivel nacional e internacional es 
la "Espino" (Dioscorea cayenensis) y "Baboso" (Dioscorea sp.). 
Loa Precios:  
Loa promedios mensuales para cada rango (alto y bajo) reflejaron au_ 
mento continuo, de precio alto para el consumidor de le ciudad. 
= 
( PX = 1Me ) = :28,400/kilo sirvió para conocer los incrementos _ 
5 
a través del período investigado. (PX = Promedio de Promedios de Pre 
cios). 
Los Precios Calculados y Hallados son: 
a.- Al llegar a la ciudad de Santa Marte: 
Productor: :5,66/kilo. 
b„- Minorista: :10,943/kilo. 
Iu = Mu x 100% = 117.457 
Pv $28,400 
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c.- Consumidor: (PX) = 126,400/kilo. 
Es de concluir que el mayor incremento se presente en la distribución 
da la plaza misma da Santa Marte; puse la desorganización ea muy alta para_ 
éste producto. 
61,46% 
Iu = Indice de utilidad (%) 
Mu = Margen de utilidad (5) 
Pv r Precio de vente en la plaza de Santa Marta ($) 
El Iu_calculado sobre el Pv indica que se presenta una ganancia por 
unidad de producto compre vendido en un 61,46%. 
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14.— RESUMEN 
El presente trabajo se hizo con el propósito de darle un enfoque re_ 
cional y práctico e la investigación propuesta y desarrollada; fuá neceas 
rio el traslado a le zona de producción del Carmen de Bolívar, para cono 
cer detalles del cultivo del Ñame como fueron, producción, mantenimiento, 
rendimientos por hectárea, costos de producción, aspectos de créditos. 
Estos detalles del cultivo del Ñame son información de segundo gra _ 
do para el trabajo realizado, ya que es importante anotar que le bese de_ 
éste investigación fuá dirigida e la Comercialización del Ñame en el Muni 
cipio de Santa Marta, hasta el momento desconocida, motivo quizás de que_ 
no exista actualmente un consumo más alto en nuestra región . 
En lo que respecta al transporte de éste producto, es muy deficien 
te por encontrarse sus carreteras en mal estado cuando se presenta la ápo 
ca de invierno en los sectores del área de producción. 
El servicio de almacenamiento es inadecuado ocasionando pérdidas en_ 
el producto e igualmente cuando se presentan atrazos en las buques, aspec 
tos que conllevan a problemas económicos. 
Para el comercio del mercado nacional se utilizan sacos de fique y _ 
para le exportación cajas de cartón y papel suave que sirve para envolver 
el Ñame, lo cual le dé protección y presentación al producto. 
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Le comercialización del Ñame en el mercado local se encuentra basten_ 
te desorganizada y deficientes en sus diferentes fases, aspecto que se re_ 
fleje en el desmesurado incremento del precio. 
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15.- SUMMAR Y 
The present work's objetive mas to give a practical and retional approach_ 
to the proposed and carried-out investigation. It uses necessary to travel_ 
to the prouct1on zona (Carmen de Bolívar) to kuow detone e bout yam culti 
vetion suches yielde, maintenence, productivity, production costo and ore _ 
dita. 
These yam cultivation espeLts ere second-grade information for the work, 
because the investigation bases ware focused to the ya, marketing in the 
Santa Marta city, so Per unknown, reaulting in the loe yes consuption in 
.1•.• 
the región. 
As regerd yam trensportation, it is very defficient beceuse the roads are 
in poor condition, especially in rainy weather at production oreas. 
The storage service is inedecuate bringing about loases in the product, 
likewise when the ships ere late, producing economic problema. 
For the internal (Nacional) market jute saca ere used and for exportation 
cerdboard boxee and smooth papar are usad which wrap the yema and protect 
them. 
The yam marketing in the local merket is very desorganizad end shows deffi 
ciencias in its different (negus, which is reflected in the huge price in _ 
creases. 
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160. RECOMENDACIONES  
Las siguientes san les recomendaciones del presente trebejo teniendo 
en cuenta que son soluciones factibles en pro del agricultor (productor _ 
rural) y el consumidor urbano: 
1.- Fomentar el crédito oficial para el desarrollo organizado de la pro _ 
ducción del Ñame. 
2,- Organizar le comercialización del Ñame en el seno de los productores_ 
a través de la creación de cooperativas de comercialización con el propó_ 
sito de que los precios de ventas sean més razonables y caten acorde con_ 
el esfuerzo de los mismos. 
A nivel urbano (centro consumidor Santa Marta) se hace necesario e Sr 
prescindible construir lugares adecuados para almacenar productos perece_ 
cleros como Ñame; Santa Marte requiere un centro de acopio de alimentos ve 
getales (hortalizas, verduras, frutas, legumbres). 
A nivel de facultad se recomienda realizar un estudio similar profun 
dizendo sobre el factor productor, consumidor, ea decir que la informa 
ción llegue hasta la cocina de lugares encuestados para conocer la verde_ 
dere utilización doméstica. 
Sería necesario que los canales de comercialización del producto en_ 
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la plaza del mercado local, se organizaren y fueren sude eficientes pera _ 
que los precios no se incrementen demasiado ye que éste es una de las cau 
ses del alto costo del producto que viene afectar directamente el consumí 
dor. 
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ANEXO Nvl 
Aspectos Generales de un Estudio Socio-Econdmico en la Zona de produc 
cidn (Carmen de Bolívar) 
- Formulario de Encuesta - 
Datos Generales: 
Fecha Encuesta Alv  
Barrio Vereda Corregimiento  
Municipio Dpto. Límites donde se realiza la En_ 
cuesta Clima Ríos  
Quebradas Carlos  
TOPOGRAF1A: 
MontaMoso Valle LLanura  
El ndmero apropiado de habitantes de la región es de  
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Se dedican: 
Agricultura Camiones Versdales Vise de Penetración 
Servicios con que cuente la localidad: 
Acueducto Alcantarillado Energía Eléctrica 
 
Plaza de Mercado Telégrafo Teléfono 
Servicio Postal Puesto de Salud Vacunación 
 
Nutrición Escuelas Colegios Universidades 
 
Sena 
Organización Social: 
Relaciones Familiares: Estrechas Cordial 
Indiferentes Quién es la persona que manda en le vereda 
 
Quién es la persona "tés apreciada en la vereda 
Información Económica: 
Sus Cultivos Principales son: 
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Loa cultivos anteriores son siempre los mismos: Cuélee  
-Datos Personales: 
Nombres Apellidos Sexo Lugar de Naci _ 
miento Edad Dirección 
Nivel de Conocimiento: 
liúd oficio sebe Experiencias: Artesanía Agricultura 
Av/cultura Manejo Maquinaria Agrícolas  
Construcción Administración y Mantenimiento Rural  
Aprendiz de Servicios: Plomería Pintura  
—1 Carpintería Sabe leer y escribir Estudios cursados: 
Primaria  Secundaria Técnica Universitario 
Sena en que se ocupe Trabaja usted en una Empresa 
Qué hace 6 que funciones cumple Usted esté 6 ha estado vinculado_ 
a alguna asociación A cuál  
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Qué cargos ha desempeñado Experiencias Cursos recibidos 
Información Económica: 
Ingresos (sueldos, jornales, rentas) Entradas: Diario 
 
Semanal Quincenal Mensual 
 
Información Productiva: 
Qué artículos produce é fabrica Qué otros cultivos produce 
Qué servicios podría prestar Cuál es su rendimiento produc_ 
tivo Tendencia de los medios de producción: Propietario 
 
Finca Parcela Arrendatario Finca 
 
Parcela Aparcero Trabajados temporalmente 
Tiene maquinaria 6 herramienta propia? Cuáles Cuánto tiem 
po hace que habita en éste lugar? Estaría dispuesto de hacer cur _ 
sos de especialización Cuál Porqué 
 
Información Comercial: 
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Quién compra en su familia Cómo compre Diariamente 
Semanal Quincenal Meneuel Como pagas De contado 
A crédito Dónde compres En el mismo sitio 
En otro sitio Qué quejas tiene sobre los servicios que ofrece la 
persona 6 entidad a quién le compra ? Qué artículos vende? 
Cuél es el producto que més venda? Con que regularidad vende _ 
sus productos? Diario Semanal Quincenal 
Mensual A quién y dónde vende sus productos? Directamente 
Al Mayorista Minorista Intermediarios 
Consumidores Cómo vende, usted? Diario Semanal 
Quincenal Mensual Cada cosecha Cómo le pa_ 
gan?: De contado A crédito Otra forma 
 
Tiene queja de los compradores? Existen cooperativas 
 
Servicios que preste la cooperativa Conoce algunas cooperativas_ 
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en le .regitin Qué opinión tiene de ella Qué servicio debe ofrl 
  
ter la cooperativa para que ayude a los socios y a le comunidad 
 
Mayor rendimientos Mejor calidad Mejores precios  
Mayores servicios Abrir mercados Educación  
Técnica para producir más y mejor Ventas directas a losconsumi_ 
'Productores Materia prima Insumo 
Herramientas Equipos Crédito a corto plazo  
y a largo plazo  
Integración Cooperativa: 
Cree usted importante le unión de las cooperativas Porqué  
Cómo cree usted que podría lograres Piensa que el trabajo comba
._ 
te el desempleo? La miseria El alto costo de la vi 
Los bajos salarios Facilite educarse  
Facilita médico 
dores 
da 
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Firma del encueetado 
Firme del encuestador 
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ANEXO- Nº 2 
Encuesta del Ñame en el Centro de Consume 
(Santa Marta) 
- Formulario de Encuesta - 
Nombre de la Finca Extensión Total Hectárea 
 
Producción Kilogramos por Nectáreas Extensión dedicada a Ñame 
DESTINO DEL ÑAME  
1.- En que porcentaje se está Comercializando el Ñame. 
Para Venta  
Para Consumo  
PRECIO DEL ÑAME 
En el Centro de Producción Arroba, Libra, Bulto$  
En el Centro de Consumo Santa Marte, Bulto Kilo$  
 
  
En los Centros de Consumos Nacionales Bulto, Ailo$  
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PRECIO DEL ÑAME SEGUN SU CLASIFICACION 
Cajas por Uds. 6 Bultos por kgs. con Ñame Grande 
Cejes por Uds. 6 Bultos por kgs. con Ñame Mediano 1  
c,- Cajas por uds. 6 Bultos por kgs. con Ñame %quería 
 
d.- Cejas por Uds. 6 Bultos por kgs. con Ñame Mezclado 1 
CARACTERISTICA DEL ÑAME 
Materiales utilizados (tipo y precio unitario) 
Sacos de fique de primera 6 segunda:  
Sacos de yute de primera 6 segunda: 
 
Cajas de cartón: 
EVALUACION DEL EMPAQUE 
Si es bueno: 
Si es malo: 
 
Si es regular: 
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TIPO DE ENTIDADES QUE LO COMERCIALIZAN 
e.- Cooperativas kilogramos por mes: 
Oficiales kilogramos por mes: 
c.- Privadas kilogramos por mes: 
TIPO DE TRANSPORTE UTILIZADO PARA LA COMERCIALIZACION 
e.- Terrestre: 
Marítimo: 
Fluvial: 
Otros: 
VALOR TRANSPORTE DEL ÑAME DESDE LOS CENTROS DE PRODUCCION A LOS  
CENTROS DE CONSUMO 
Por bultos $: 
Por tonelada 5: 
Es rentable el cultivo del Ñame como pare seguir produciéndolo; 
por el contrario a tenido en mente sustituirlo por otro tipo de producto. 
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Por cuál? 
Por qué? 
Firma del encuestado 
Firma del encuestador 
